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V času študijskih izmenjav, lažjih načinov migracije in enotnega trga se večinoma iz  
socialnoekonomskih razlogov vse več krajinskih arhitektov odloča za delo izven svojega 
kraja bivanja, tudi v tujini. Potencialni delodajalci se pri samem zaposlovanju soočajo z 
zahtevnim procesom izbiranja kandidatov. Manjka enotna globalna, spletna platforma, ki 
bi portfolie krajinskih arhitektov predstavila na učinkovit način in proces olajšala tako 
iskalcem zaposlitve kot delodajalcem. 
1.2 CILJI 
Osnovni cilj naloge je ugotoviti, kakšne možnosti ponuja svetovni splet za predstavitev 
portfoliev krajinskih arhitektov in kako jih kar najbolje izkoristiti.  
Naloga zato podaja jasne in konkretne smernice za vsebinsko zasnovo portfolia, raziskuje 
možnosti vidnosti, distribucije in promocije portfolia v kontekstu svetovnega spleta in 
poenostavitve komunikacije med iskalci zaposlitve in delodajalci na področju krajinske 
arhitekture ter podaja smernice za razvoj spletne platforme, globalne zaposlitvene »tržnice«, 
ki bo krajinskim arhitektom – posameznikom omogočila učinkovito in kontinuirano 
predstavitev svojega dela z namenom povečevanja zaposlitvenih možnosti, ter potencialnim 
delodajalcem poenostavila postopek izbire kandidatov. Jasne smernice bi pomenile osnovo 
za končno vsebinsko zasnovo take spletne platforme. 
1.3 HIPOTEZA 
Prek formalno standardiziranih interaktivnih portfoliev bi delodajalci lažje izbirali med 
iskalci zaposlitve in primerjali njihove veščine, lastnosti in dela, oz. iskali med kandidati s 
točno določenimi veščinami. Z učinkovito distribucijo in promocijo svojih portfoliev bi 
krajinski arhitekti – iskalci zaposlitve lažje prodrli na trg dela znotraj naše stroke. 
Z vzpostavitvijo mednarodne zaposlitvene platforme bi krajinski arhitekti – iskalci 
zaposlitve lahko izpostavili svoje portfolie na globalnem trgu in s tem povečali svoje 
zaposlitvene možnosti doma in v tujini. Delodajalci bi s pomočjo takega orodja lažje in 
hitreje osredotočili proces zaposlovanja na kandidate, ki ustrezajo kriterijem za zaposlitev.  
1.4 METODA DELA 
Predmet obravnave je razdeljen na preučevanje vsebine portfolia ter funkcionalnega okvira 
oz. nosilca vsebine - spletne strani za e-zaposlovanje. V analitičnem delu naloge se opredeli 
vsebine, s katerimi lahko krajinski arhitekt učinkovito predstavi svoje delo. Nabor vsebin je 
bil izpeljan iz karakteristik dela krajinskega arhitekta, z ugotavljanjem značilnosti 
povpraševanja; konkretno – 100 aktualnih oglasov za prosta delovna mesta (v nadaljevanju 
PDM) za krajinske arhitekte ter proučevanjem virov. Naloga preučuje tudi trenutno stanje 
in trende pri zaposlovanju krajinskih arhitektov ter vsa relevantna spletna mesta, ki pri 
postopkih iskanja zaposlitve in zaposlovanja igrajo pomembno vlogo.  
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Na podlagi dognanj in virov je izpeljana lestvica za vrednotenje portfoliev krajinskih 
arhitektov in lestvico za vrednotenje spletnih strani za zaposlovanje. Obe lestvici sta 
združeni v sintezno lestvico za vrednotenje spletnih strani namenjenih zaposlovanju in 
objavljanju portfoliev krajinskih arhitektov. Ovrednoti se posamezne spletne strani, ki so 
namenjene promociji portfoliev sorodnih panog s področja vizualnega, kot so arhitektura, 
oblikovanje vizualnih komunikacij ter industrijsko oblikovanje. 
Ocenjene so šibkosti in potenciali trenutnega stanja ter na podlagi skupnih ugotovitev 
podane konkretne smernice za detajlno vsebinsko zasnovo spletne platforme, ki bo 
krajinskim arhitektom v pomoč pri iskanju zaposlitve. Izvedena je tudi vsebinska zasnova 
strani. 
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2 DELO IN ZAPOSLITEV KRAJINSKIH ARHITEKTOV 
Za opredelitev vsebin, s katerimi se lahko krajinski arhitekt učinkovito predstavi, je treba 
najprej opredeliti njegovo delo. 
Kariera krajinskega arhitekta se prične z željo oz. motivacijo za izbiro poklica ter izbiro 
študija kot logično posledico. Skozi izobraževalni proces študent pridobi znanja, ki mu po 
zaključku študija omogočijo vstop na trg. Proti zaključku študija in tudi kmalu po njem se 
običajno mladi krajinski arhitekti že povezujejo z drugimi krajinskimi arhitekti in arhitekti 
v skupine, ki se lotevajo različnih natečajev za prostorske rešitve. Nemalokrat so to prva 
srečanja s strokovnim delom zunaj študijskega okolja.  
V povprečnem krajinskoarhitekturnem kolektivu se krajinski arhitekt sooča s serijo nalog in 
opravil, ki se spreminjajo glede na odgovornost, ki pritiče njegovemu mestu v studiu.  
Začetniki se tako večinoma ukvarjajo z izdelavo maket in vizualizacij za natečaje, idejne 
projekte in projekte za izvedbo, preko dokazovanja uspešnosti pri delu in z opravljenim 
strokovnim izpitom, pa se njihov status v delovni skupini lahko povzpne do vodje 
projektov. Ključne pri risanju so sporočilna in estetska vrednost in z njo urejenost in 
čitljivost grafičnih materialov. Pri idejnih projektih gre za berljivost ideje o prostoru, ki se 
zrcali v modelih, risbah, vizualizacijah ... Pri projektih za izvedbo pa morajo tehnične risbe, 
karte in grafični prikazi jasno sporočati informacije o organizaciji prostora in vseh detajlih 
izvedbe projekta krajinske arhitekture. Pri tem je pomembno obvladovanje računalniških 
orodij, ki je z razvojem informacijskih tehnologij in programske opreme v zadnjih 15 letih 
postalo zelo zajetno in zapleteno. 
V nadaljevanju kariere v studiu lahko krajinski arhitekt preko predlogov rešitev za 
prostorske probleme vpliva na končne rešitve, kasneje pa znotraj podjetja lahko postane 
odločevalec (angleško decision-influencer in decision-maker).  
Tako bi lahko rekli, da je delo krajinskega arhitekta v prvi vrsti projektiranje; iskanje rešitev 
za prostorske probleme na podlagi širokega diapazona ekspertnih znanj, končni izdelek pa 
dokumentacija za vse faze realizacije neke prostorske rešitve. 
Ta opis dela krajinskega arhitekta se je sicer nekoliko spremenil, saj je predvsem v 
evropskem prostoru dela v obdobju finančne krize primanjkovalo. Tako so se nekateri 
prilagodili novi situaciji in začeli iskati prostorske probleme v javnem prostoru. Povezali so 
se z lokalnimi skupnostmi in opremljeni z glasovi ljudstva odšli v boj za sredstva za 
realizacijo projektov k lokalnim oblastem. Tak princip sicer prinaša socialno neoporečne 
prostorske rešitve in lahko opozori na pomembne probleme v prostoru, ki niso ustrezno 
obravnavani, vendar so te rešitve lahko v večjem neskladju s širšo vizijo urejanja prostora 
mesta oz. urbanega jedra. Včasih lahko taki projekti zaradi pomanjkanja sredstev in 
usposobljenih delavcev na terenu končajo kot sila neuspešne realizacije, predvsem z vidika 
fizične izvedbe in materialne trajnosti ureditve. 
Krajinski arhitekt je torej v zadnjih nekaj letih postal tudi »družbeni moderator« med 
lokalnimi skupnostmi na eni in oblastmi na drugi strani. Ta misija je bila v sam 
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načrtovalski proces krajinskega arhitekta seveda vključena že ves čas, saj je urejanje prostora 
ključen dejavnik, ki vpliva na uspešnost nekega posega v okolje tudi s socialnega vidika. Se 
je pa v popularizaciji participatornih procesov v načrtovanju prostora ta »bottom-up« 
princip preobrazil že v pravo tržno nišo oz. trend ter hitro in učinkovito orodje za nabiranje 
glasov v predvolilnih kampanjah. 
Poleg naštetega zasedajo krajinski arhitekti tudi funkcije raziskovalcev in predavateljev v 
akademski sferi, kot uradniki in odločevalci v občinskih in državni upravi, ter kot 
projektanti še v komunalnih in drugih infrastrukturnih podjetjih. Zaradi širokega nabora 
znanj imajo krajinski arhitekti veliko možnosti za nadaljnje specializacije, predvsem na 
področju varstva okolja. Ker je znanje planiranja in urbanističnega načrtovanja običajno v 
tesni povezavi s poznavanjem lokalne zakonodaje, je verjetnost, da biro kot planerja zaposli 
krajinskega arhitekta iz tujine, manjša. Naloga se torej osredotoča na krajinske arhitekte, ki 
iščejo zaposlitev v birojih doma ali v tujini. 
2.1 DELOVNE NALOGE KRAJINSKEGA ARHITEKTA 
Analiza zahtevanih kompetenc krajinskega arhitekta temelji na preučevanju oglasov za 
prosta delovna mesta. Oglasi so bili objavljeni na spletnih straneh nacionalnih društev in 
združenj krajinskih arhitektov v času nastajanja tega diplomskega dela. Po številu 
objavljenih PDM so v analizi zajeti oglasi iz naslednjih držav: 
Združeno kraljestvo, 18 oglasov za PDM 
Landscape Institute, (2016), <https://jobs.landscapeinstitute.org/> 
 
ZDA, 16 oglasov za PDM 
ASLA – American Society of Landscape Architects, (2016), 
<https://www.asla.org/ISGWeb.aspx?loadURL=joblin> 
 
Nemčija, 15 oglasov za PDM  
BDLA – Bund Deutcher Landschaftsarchitekten, (2016), <http://bdla.de/aktuell/job-
praktikaboerse/jobangebote> 
 
Avstralija, 13 oglasov za PDM  





Kanada, 8 oglasov za PDM 
CSLA – Canadian Society of Landscape Architects, 2016, <http://www.csla-
aapc.ca/career-opps/jobs> 
 
Nova Zelandija, 7 oglasov za PDM 
NZILA – New Zealand Institute of Landscape Architects, (2016) 
<http://www.nzila.co.nz/jobs-board.aspx> 
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Irska, 5 oglasov za PDM 
ILI – Irish Landscape Institute, (2016), <http://www.irishlandscapeinstitute.com/jobs/> 
 
Danska, 4 oglasov za PDM  
Danske Landskabsarkitekter, (2016), <http://www.landskabsarkitekter.dk/> 
 
Belgija, 2 oglasa za PDM  
ABAJP - Association Belge des Architectes de Jardins et des Architectes Paysagistes, 
(2016), <http://www.abajp.be/fr/> 
 
Švedska, 2 oglasa za PDM  
Sveriges Arkitekter, (2016), <https://www.arkitekt.se/kompetens-och-
karriar/platsannonser/> 
 
Švica, 2 oglasa za PDM  
BSLA – Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, (2016), 
<http://www.bsla.ch/de/stellenbrse.php> 
 
Francija, 1 oglas za PDM 
FFP - Fédération Française du Paysage, (2016), <http://www.f-f-p.org/fr/emploi/> 
 
Nizozemska, 1 oglas za PDM  
NVTL – Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, (2016), 
<http://www.nvtl.nl/nl/vacatures> 
 
Savdska Arabija, 1 oglas za PDM 
Landezine, (2016), <landscapearchitecture.pro> 
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Delovne naloge, ki bi jih iskalec zaposlitve opravljal, so razvrščene po frekvenci pojavljanja 
od najbolj do najmanj zastopanih delovnih nalog in opravil v 100 oglasih. Osebnostne 
lastnosti in veščine niso vključene v spodnji seznam. Poleg nalog je pripisano število 
oglasov, ki vsebujejo posamezno nalogo: 
•   prostorsko načrtovanje, oblikovanje krajine, 87, 
•   računalniško risanje, 87, 
•   priprava dokumentacije za izvedbo, risanje detajlov, 57,  
•   vodenje projektov ali timov, 47, 
•   planiranje, 29, 
•   oblikovanje urbanih prostorov, 28, 
•   varstvo okolja, 22, 
•   LVIA in pisanje poročil , 21, 
•   komunikacija z naročniki, 20,  
•   delo na terenu, nadzor, 16, 
•   botanika, 16, 
•   analogno risanje, skiciranje, 16, 
•   pisanje ponudb in prijav, 12, 
•   trženje, 12,  
•   oblikovanje stanovanjske krajine, 12, 
•   parkovne ureditve, 11,  
•   urbanizem, 11, 
•   vrtovi, terase in strešni vrtovi, 10, 
•   vzdržno oblikovanje, 9,  
•   ocene stroškov, 9, 
•   pisanje in urejanje pogodb, 9, 
•   konzervatorstvo, varstvo dediščine, 8, 
•   ureditve za rekreacijo, 7, 
•   ureditve infrastrukture, 7, 
•   poznavanje lokalne zakonodaje, 7, 
•   večnamenske ureditve, 6, 
•   oblikovanje otroških igrišč, 6,  
•   marketing in promocija, 5, 
•   transport, 5, 
•   modra infrastruktura, odvodnjavanje, 5,  
•   načrtovanje za vodotoke in vodostaje, 5, 
•   site feasibility studies, 5,  
•   raziskave, 4, 
•   ekologija, 4, 
•   zelena infrastruktura, 3, 
•   modeliranje topografije, 3, 
•   izbiranje materialov, 3. 
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2.1 POSTOPEK ZAPOSLITVE KRAJINSKEGA ARHITEKTA 
Glede na začetek postopka zaposlitve lahko razlikujemo med dvema načinoma prijave na 
delovno mesto. Na vzorcu 100 spletnih strani krajinskoarhitekturnih studiev (v 
nadaljevanju studiev) s celega sveta jih je 43 vsebovalo podstran »zaposlitev«. 25 studiev je 
imelo objavljene razpise za delovna mesta, pri 56 pa se je znašel pripis, da so vedno odprti 
za nova sodelovanja in ves čas sprejemajo portfolie.  
Preglednica 1: Zastopanost oglasov za PDM na spletnih straneh studiev 
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2.1.1 Potencialni delodajalec razpiše prosto delovno mesto 
Običajno je oglas za delovno mesto objavljen na spletni strani delodajalca, ki pa se za 
distribucijo oglasa lahko posluži še socialnih omrežij in spletnih strani nacionalnih 
organizacij (npr. ASLA – American Society of Landscape Architects v ZDA, BDLA – 
Bund Deutcher Landscaftsarchitekten v Nemčiji ...). V oglasu je določen rok prijave ter 
način pošiljanja portfolia. Običajno sledi še opis nalog, delovnega mesta ter potrebnih 
znanj. Po roku za prijavo delodajalec po svojih kriterijih običajno izbere manjše število 
kandidatov, ki morajo opraviti še razgovor. Izbrani kandidat prične s poskusno dobo, ki ji 
potem lahko sledi zaposlitev. 
2.1.2 Potenciali delodajalec ne razpiše delovnega mesta 
V primeru, da delodajalec ne objavi prostega delovnega mesta, se kandidat lahko prijavi 
samoiniciativno. Samoiniciativna prijava kandidata lahko izraža ambicioznost, take prijave 
običajno nimajo velike konkurence, nivo pozornosti, ki jo prejme portfolio pa je lahko višji. 
2.2 KRITERIJI IN ZAHTEVE ZA ZAPOSLITEV NA PODLAGI 
POVPRAŠEVANJA 
100 oglasov za prosta delovna mesta v različnih krajinskoarhitekturnih studiih niso 
vsebovala samo natančnih zahtev, temveč tudi bolj abstraktne. Z analizo je bila ugotovljena 
narava povpraševanja po krajinskih arhitektih, predvsem preko distinkcije med zahtevami 
po pričakovanih znanjih in veščinah, ter na drugi strani zahtevami po karakternih 
značilnostih posameznika, ki se jih težje formalizira in razčleni. 
V tabeli so zajeti podatki o zahtevah po znanju, ki jih je mogoče v veliki meri ovrednotiti in 
opredeliti (diploma, znanje jezika, znanje orodij ...), na koncu pa so navedene bistvene 
prednosti, ki naj bi jih kandidat posedoval v osebnostnem smislu. Pri merljivih podatkih je 
na koncu podana še skupna ocena in določena lestvico pomembnosti. 
Tabela opredeljuje kriterije za zaposlitev, ki so bili v oglasih poudarjeni, npr.: če v oglasu ni 
izrecno zahtevano znanje AutoCAD-a, še ne pomeni, da ga iskalcu zaposlitve ni potrebno 
obvladati. Tabela tako izrazi pomembnost zaposlitvenih kriterijev pri komunikaciji v 
zaposlitvenem procesu.  
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Preglednica 2: Kriteriji in zahteve za zaposlitev na podlagi povpraševanja 
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Iz tabele so izpeljani trendi povpraševanja, glede na odstotek zastopanosti določenega 
kriterija v tabeli. Razdeljeni so v dve skupini, glede na merljivost. 
2.2.1 Merljivi kriteriji za zaposlitev 
Na podlagi podatkov iz slike 1 se lahko glede na zastopanost pogojev za zaposlitev po 
pomembnosti opredeli spodaj navedene podatke in vsebine. Pri vseh je navedena tudi 
zastopanost v oglasih v odstotkih: 
•   formalna izobrazba, diploma, 87 %, 
•   obvladovanje programskih orodij za risanje, 87 %, 
•   obvladovanje AutoCAD programske opreme, 70 %, 
•   izkušnje (največkrat 2-5 let), 68 %, 
•   grafične predstavitvene sposobnosti, 67 %, 
•   obvladovanje Adobe programske opreme, 63 %, 
•   tehnično risanje, dokumentacija, detajli, izvedba, 57 %, 
•   verbalne in druge komunikacijske sposobnosti, 54 %, 
•   obvladovanje Microsoft Office programske opreme, 43 %, 
•   obvladovanje SketchUp programske opreme, 38 %, 
•   pisanje poročil, prijav, pogodb, 22 %, 
•   ročno risanje in skiciranje, 16 %, 
•   strokovni izpit, licenca za opravljanje dejavnosti, 16 %, 
•   obvladovanje 3D Max, Vectorworks, 15 %, 
•   obvladovanje programske opreme Rhino, 14 %, 
•   vozniški izpit, 12 %, 
•   pripravljenost za delo pod stresom in pritiski rokov, 11 %, 
•   obvladovanje in razumevanje Revit / BIM, 8 %. 
2.2.2 Nemerljivi in težje merljivi kriteriji za zaposlitev 
Na vzorcu 100-ih oglasov za delovno mesto krajinskega arhitekta je analizirana frekvenca 
pojavljanja določenih zaželenih osebnostnih lastnosti. Prepoznanih je bilo skupno 247 
omemb karakternih lastnosti, 17 od teh jih ni bilo možno združiti v nobeno od skupin in, 
če so se obenem pojavili manj kot dvakrat, so bili izločeni. Znotraj 230 omemb osebnostnih 
lastnosti se jih je veliko ponavljalo, veliko je bilo tudi sopomenk, npr. predanost delu – 
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Karakterne lastnosti so bile zavoljo prepoznavanja bistvenih karakternih lastnosti združeni 
v 6 skupin: 
 
Slika 1: Zastopanost osebnostnih lastnosti v oglasih za prosta delovna mesta 
 
Motiviranost 52 % 
»Motiviranost« predstavlja posameznikovo notranje doživljanje lastnega dela. 
Povpraševanje po motiviranih kandidatih in takih, ki imajo sposobnost samo-motivacije, 
temelji na predpostavki, da motivirani zaposleni dosegajo boljše rezultate hitreje in so bolj 
dovzetni za učenje in pridobivanje izkušenj. V to kategorijo so bili združeni sledeči izrazi: 
•   motiviranost in samo-motiviranost 25%, 
•   entuziazem 16 %, 
•   strast 8 %, 
•   ambicioznost 3%.  
Samostojnost pri delu 50 % 
Delodajalci večkrat izrazijo pomen učinkovitosti in samostojnosti pri delu. Če krajinski 
arhitekt pri delu potrebuje veliko asistence s strani izkušenejših sodelavcev, to pomeni, da 
morata za eno delo biti zadolžena dva zaposlena, kar lahko skozi čas pomeni več stroškov in 
časovne neučinkovitosti studia. Samostojnost je bila izražena s sledečimi pojmi: 
•   samostojnost 17 %, 
•   samo-iniciativnost 14 %, 
•   samo-organiziranost 12 %, 
•   samozavest 7 %. 
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Ustvarjalnost 45 % 
Ustvarjalnost je težko opredeljiva lastnost, ki jo krajinski arhitekt ne pridobi samo v času 
študija, temveč jo razvija celo življenje. Izražena je bila s sledečimi kriteriji:  
•   kreativnost in kreativno razmišljanje 20 %,  
•   talentiranost 16 %, 
•   originalnost 5 %, 
•   smisel za oblikovanje 4 %. 
Timska usmerjenost 37 % 
Delodajalci si želijo kandidatov, ki bi se dobro vključili v dinamiko timskega dela. 
Predvsem se kriteriji povezani z zmožnostjo delovanja v timu nanašajo na ne-konfliktnost 
in sposobnost komuniciranja, dolgoročno pa so povezani tudi s stroški. Timskost je v 
oglasih izražena s sledečimi izrazi: 
•   timskost 16 %, 
•   kolaborativnost 10 %, 
•   pozitivnost 6 %, 
•   prijaznost 4 %, 
•   smisel za humor 1 %. 
Predanost delu 26 % 
Delodajalci od kandidatov pričakujejo pripravljenost za delo, včasih izven delovnega časa 
zaradi rokov za oddajo projektov. Večkrat so bile podane specifične zahteve, da mora biti 
kandidat pripravljen na občasno delo pod stresom. Predanost sestoji iz sledečih izrazov: 
•   predanost 12 %, 
•   odgovornost 9 %, 
•   zanesljivost 4 %, 
•   zaupanje 1 %. 
Natančnost 14 % 
Predvsem pri delovnih mestih, ki od zaposlenega terjajo risanje načrtov in detajlov za 
izvedbo, je bil v 14 primerih zahtevan kriterij 'natančnost'. 
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3 PORTFOLIO 
3.1 KAJ JE PORTFOLIO? 
Portfolio je poleg življenjepisa osnovni del predstavitve krajinskega arhitekta. Gre za nabor 
izbranih del - projektov ali njihovih sestavin v fizični ali digitalni mapi. Lahko vsebuje 
življenjepis in osebne podatke ter je najpomembnejše orodje za predstavitev dela 
krajinskega arhitekta. Uporabljajo ga krajinski arhitekti, arhitekti, fotografi in oblikovalci 
vseh vrst. 
3.2 NAMEN 
Krajinski arhitekt se lahko s portfoliom predstavi morebitnemu delodajalcu, naročniku, 
drugim strokovnim skupinam, javnosti, lahko se prijavi na različne izobraževalne programe, 
štipendije, rezidence ipd. Zaposlitveni portfolio se izdela predvsem kot orodje pri prijavi na 
PDM in mora biti opremljen z vrsto podatkov ter prikazati tudi druge veščine in 
osebnostne značilnosti, ki se tičejo narave dela v oblikovalskem kolektivu. 
Namen zaposlitvenega portfolia je tako prikazati posameznikovo sposobnost dela v stroki - 
razvijanja projektov krajinske arhitekture ter risarskih in oblikovalskih tehnik. V prvi vrsti 
gre za utemeljen in konkreten odgovor na vprašanje, kaj lahko posameznik doprinese 
delodajalcu v smislu naravoslovnotehničnega in družboslovnega znanja, veščine 
upodabljanja / risanja, samoorganizacije in sposobnosti kreativnega dela v kompleksnih 
projektnih skupinah. Predvsem mora portfolio učinkovito prikazati uspehe pri širokem 
naboru delovnih nalog.  
3.3 ZNAČILNOSTI 
Tako kot pri projektiranju mora tudi pri oblikovanju in izbiri materialov za portfolio 
krajinski arhitekt paziti na čitljivost, jasnost, ter izkazovanje kreativnosti po najvišjih 
možnih estetskih standardih. Tako kot profili drugih kreativnih panog s področja 
vizualnega (arhitektura, vizualne komunikacije, industrijsko oblikovanje ...) mora tudi 
krajinski arhitekt stremeti k čim plemenitejšim odgovorom na vprašanja etike; bivanjske / 
prostorske kulture in socialne upravičenosti svojega dela. Te, nekoliko bolj filozofske 
posameznikove paradigme se vedno na nek način zrcalijo skozi njegovo delo, zato je pri 
izbiri vsebin za portfolio najprej pomembno, kaj sporočiti in nato, kako sporočiti. Bistvena 
značilnost portfolia je tudi kurirana, vsebinsko urejena vsebina, kar ga loči od arhiva del. 
Gre za nabor le najboljših rezultatov preteklega delovanja krajinskega arhitekta, ki je urejen 
s ciljem dokazovanja sposobnosti soočanja s širokim diapazonom delovnih nalog. 
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3.4 MEDIJ 
3.4.1 Fizični, tiskani portfolii 
V preteklosti so bili portfolii fizični, v obliki map. Prednost takih map je v bolj doživetem 
prikazovanju ročno narisanih risb in drugih grafičnih materialov. Ker so ročno izdelane, 
originalne risbe (ki so v portfolio vključene brez vmesnega postopka digitalizacije) po 
uporabi v upadu, je tudi pomen fizičnih portfoliev vse manjši. Ponekod se fizični portfolii 
uporabljajo za izkazovanje veščin v fazi razgovora za delovno razmerje. 
Slabosti takih so povezane z rokovanjem in produkcijo: 
-   časovni vidik; fizične mape je potrebno pošiljati po pošti, cel postopek pa ponavadi 
traja; 
-   trajnostni vidik; pri poštnem pošiljanju in tudi po tem, ko prispejo na cilj, se mape 
lahko poškodujejo, kar ne pripomore k ponovni uporabi in  uspešnosti predstavitve 
kandidata; 
-   prostorski vidik; v časih, ko je povpraševanja po delovnih mestih veliko, se na eno 
razpisano mesto lahko prijavi veliko kandidatov, zato je za večje število map 
potrebnega več fizičnega prostora; 
-   finančni vidik; če se kandidat brez zaposlitve skuša predstaviti večjemu številu 
studiev, je strošek tiskanja portfoliev lahko zelo visok; 
-   okoljski vidik: če se kandidat skuša predstaviti večjemu številu studiev istočasno, je 
treba potiskati veliko papirja za enega uporabnika. 
3.4.2 Portable Document File – PDF Portfolii 
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so se sorazmerno z razvojem informacijskih 
tehnologij in uporabo elektronske pošte začeli pojavljati digitalni portfolii v obliki Word in 
kasneje pdf datotek. Ti so pomenili velik napredek v smislu organizacije zaposlitvenega 
postopka in so v uporabi tudi še danes. Uspešno so se odrešili vseh slabosti fizičnih map 
opisanih v prejšnji točki, so pa v zaostanku v luči funkcionalnosti internetnih portfoliev. 
Pdf-ji so v obtoku danes predvsem zato, ker ni samoumevno, da bi krajinski arhitekt moral 
imeti spletno stran, saj programerska znanja v tem poklicu niso nujno potrebna.  
3.4.3 Spletni portfolii 
Z razvojem medmrežja se je v zadnjih 15 letih vzpostavilo več spletnih platform, kjer si 
različni profili ljudi s področja likovnega lahko izdelajo portfolio v obliki spletne strani. Tak 
portfolio je javno dostopen na spletnih straneh običajno vsakomur in vselej. Bistvene 
prednosti takega načina predstavitve so zopet funkcionalne narave: 
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•   ob dobri prepoznavnosti spletne platforme se lahko poveča vidnost portfolia 
in doseže več potencialnih delodajalcev; 
•   vsebine se lahko dopolnjuje in spreminja v realnem času; 
•   se lažje poveže s socialnimi omrežji in je socialna potrditev (»social proof«), 
kot faktor preveritve posameznika je bolj dostopna in transparentna; 
•   dovoljuje druge medije, kot so predvsem CAD, video ter dinamične 
informacije o lokaciji (GoogleMaps / Street View), vključevanje vtičnikov za 
javno razpravo, se povezuje z drugimi promocijskimi orodji ... 
3.5 VSEBINE ZA PORTFOLIO 
Do danes se je trg zaposlovanja na internetu že dodobra razvil, začetki internetnih 
zaposlitvenih portalov pa segajo v leto 1994. Spletne strani na področju zaposlovanja 
večinoma delujejo v nacionalnih okvirih in so organizirane in vzdrževane s strani lokalnih 
zavodov za zaposlovanje. Seveda obstajajo tudi globalne platforme za mednarodno 
zaposlovanje kot so Monster, Indeed, Adecco, Manpower, Randstad ...  
3.5.1 Medijske predstavitvene možnosti internetnega portfolia 
Besedilo 
Preko besedil lahko posameznik izrazi predvsem sposobnost artikulacije, veščine 
komuniciranja, opiše dosedanja sodelovanja z naročniki ter drugimi deležniki v 
načrtovalskih procesih in predvsem opiše dosežene uspehe pri reševanju problemov, ki se 
tičejo prostorskega načrtovanja, ter delovanje v multidisciplinarnih projektnih skupinah. 
Priporočljivi so opisi delovnih postopkov, kjer posameznik jasno opredeli svojo vlogo pri 
procesu, saj s tem lahko opiše sposobnost samoorganizacije ter samostojnosti pri 
načrtovanju ter vodenju projektov in timov. Skozi tekst se lahko zelo dobro izrazijo tudi 
posameznikove osebnostne značilnosti.  
Slikovno gradivo 
Slikovno gradivo je poleg besedil osnovni gradnik portfolia, saj se prek slik lahko izrazi 
posameznikova talentiranost in ustvarjalnost pri izdelavi zasnov ter samega grafičnega 
gradiva. 
Video 
Nekatere projekte in druge segmente strokovnega dela krajinskih arhitektov je včasih v 
besedilu in slikah težko izraziti, oz. bi moralo biti besedilo zavoljo uspešne predstavitve 
dolgo in zapleteno. Včasih se lahko poslužimo videa. Danes, ko praktično že vsak mobilni 
telefon omogoča zajem in montažo videa, ter objavo na spletu v parih klikih, je tak ukrep 
dostopen bolj kot kdajkoli prej. Tako bi lahko preko videa kandidat predstavil svoje javne 
predstavitve ali nastope, ali pa uporabil medij za lastno predstavitev. 
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Iskalne kategorije 
Iskalne kategorije so poleg samega portfolia najpomembnejši element pri iskanju pravega 
kandidata. Delodajalec lahko tako izmed večjega števila kandidatov v le nekaj klikih izlušči 
tiste, ki ustrezajo želenim kriterijem (tudi več hkrati). Tak sistem iskanja vsebin na 
internetu obstaja sedaj že dve desetletji, pa vendar se v tem času ni vzpostavila spletna stran 
namenjena zgolj krajinskim arhitektom, ki bi dopuščala tako filtriranje kandidatov.  
360 panorame 
Je pri predstavljanju projektov lahko zanimiv prijem, saj ponuja simulacijo prostorske 
izkušnje, ki ni omejena na en pogled.  
Posebne datoteke (.dwg, .ai, .psd, .skp) 
Kandidat lahko svojo sposobnost organizacije tehničnih risb lahko prikaže s pripenjanjem 
CAD datotek. Tako lahko delodajalec do neke mere ovrednoti tehnično znanje kandidata 
že pred preizkusno dobo v studiu. 
Povezave 
Prek nizanja URL povezav lahko kandidat usmeri delodajalca na ostale spletne strani, ki 
podajo dodatne informacije kot dokaz njegove uspešnosti in razgledanosti (osebna spletna 
stran, blog, natečaji, nagrade, delavnice, druge javne objave …). 
Vtičniki socialnih omrežij 
Kot vključevanje povezav lahko tudi kandidatovi profili na socialnih omrežjih pričajo tako o 
veščinah, kot tudi o njegovih osebnostnih lastnostih. Posebej priporočljiva je aktivnost na 
družbenem omrežju LinkedIn, ki velja za bolj ‘poslovno’ platformo, če pa želi, pa kandidat 
lahko vključi tudi svoj Facebook profil, Twitter, ipd., kjer je objavljanje vsebine običajno 
bolj sproščene narave. Namen takih prijemov je ‘družbena potrditev’ (iz angleščine social 
proof), in je v tujini uveljavljen prijem pri procesih kadrovanja in samopromocije. Tabela 
prikazuje predstavitvene možnosti, ki jih internet kot medij ponuja za podajanje vsebin in 
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Preglednica 3: Podajanje kriterijev za zaposlitev prek medijskih elementov spletnih strani 






















































                  
diploma          strok.izpit          izkušnje (leta)          šoferski izpit          prezentacijske sposobnosti           vodenje timov, projektov          koordinacija z naročnikom          komunikacijske sposobnosti             toleranca za stres          poznavanje lokalne zakonodaje          PZI, detajli, gradbišče           znanje botanike          pisanje poročil, prijav, pogodb           analogno risanje, skiciranje          RAČUNALNIŠKA ORODJA                 
AutoCAD           Adobe           MS Office          SketchUp           Rhino           Vectorworks           Revit/BIM           ArcGis           Civil 3D           3D Max                 
Motiviranost           Samostojnost            Ustvarjalnost             Timska naravnanost          Predanost          Natančnost                 
Družbena potrditev                 
 
3.5.1.1  Formalna izobrazba 
Le v nekaterih oglasih za PDM delodajalec ni izrecno zahteval formalne izobrazbe kot 
nujnega kriterija za zaposlitev. Ta podatek se umesti med iskalne kategorije, tako da je 
možno nadaljnje iskanje samo med diplomiranimi kandidati. Preko zahteve po formalni 
izobrazbi delodajalec tudi jasno poda zahtevo po znanju s področja prostorskega 
načrtovanja. 
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3.5.1.2  Računalniška orodja 
Računalniška orodja lahko razdelimo v 3 skupine, ki pa se med seboj prepletajo: 
•   CAD (2D + 3D modeliranje, GIS, BIM), risanje vektorskih načrtov, 
•   predstavitvena orodja (Adobe, renderiranje ...) generiranje rasterskih slik, 
•   komunikacijska orodja (Microsoft Office, internet, marketing) pisanje 
besedil ter vsebinskih sklopov. 
Večinoma je zahtevano znanje CAD programske opreme (Computer Assisted Drawing) 
kot so AutoCAD, VectorWorks, Revit, ArcGis, SketchUp, Rhino, 3D Studio Max ipd.  
Pri produkciji tovrstnih risb postaja čedalje bolj pomembno, da so risbe urejene in jih je 
tako mogoče vključevati v druga programska orodja, ki zadevajo področja vpletena v 
multidisciplinarno prostorsko načrtovanje (vodarstvo, gradbeništvo, geografija ...). Urejene 
datoteke tako lahko bistveno optimizirajo načrtovalske prijeme in zmanjšajo stroške, čas 
priprave, ter se lažje vključujejo v prostorske informacijske sisteme. Poskus standardizacije 
tehničnega računalniškega risanja je trenutno aktualni BIM (Building Information Model). 
Ukrep, ki bi lahko delodajalcu, ki išče krajinskega arhitekta za delo računalniškega risanja, 
omogočil učinkovito iskanje, je v prvi vrsti: 
•   samo-evalvacija kandidata: kandidat sam oceni veščine pri ravnanju z 
določeno programsko opremo na numerični lestvici; 
•   pripenjanje datotek: kandidat lahko v internetni portfolio pripne več 
datotek, ki vsebujejo risbe, ki jih je kandidat izdelal v neki določeni 
programski opremi. Tako lahko delodajalec oceni, ali kandidat dobro 
razume in obvlada neko programsko opremo in ali bo moral nameniti čas in 
sredstva za dodatno izobraževanje kandidata. Še posebej je to priporočljivo 
pri datotekah ustvarjenih s CAD programsko opremo, kjer je organizacija 
risb znotraj programa pomembna za čitljivost in kompatibilnost načrtov za 
izvedbo ipd. 
3.5.1.3  Izkušnje 
Zelo pomembno je, da kandidat ne le poda podatek o letih izkušenj, temveč tudi navede 
kakšne izkušnje je pridobil v določenem času in opredeli posebne veščine. Numerični 
podatek o letih izkušenj se vključi v iskalne kategorije, opis delovnih izkušenj pa v besedilni 
del. 
3.5.1.4  Grafične predstavitvene sposobnosti 
Gre predvsem za generiranje rastrskih slik ter obvladovanje vizualnih komunikacijskih 
sredstev. Res je, da se ta kriterij nanaša na obvladovanje določene programske opreme, 
vendar sama veščina še ne pomeni sposobnosti in uspešnosti pri generiranju prostorskih 
prikazov, shem, idejnih načrtov, fotomontaž ... V prvi vrsti gre za komuniciranje ideje o 
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prostoru skozi nabor vizualizacij, ter za samo talentiranost pri upodabljanju v likovno 
teoretskem smislu. Kandidat tako lahko prikaže večje število slik, in navede v kateri 
programski opremi jih je ustvaril.  
3.5.1.5  Timsko delo 
Iskalec zaposlitve v besedilu jedrnato opiše svoja sodelovanja in uspehe pri timskem delu. 
3.5.1.6  Izvedba 
57 % odstotkov pregledanih oglasov je vsebovalo zahtevo po tehničnem znanju, ki zadeva 
risanje načrtov ter detajlov za izvedbo, izbiro materialov ter delo na gradbišču. Kandidat 
lahko v portfolio vključi oz. pripne tehnične detajle ter poda podatek o obsegu dela oz. 
nadzora na gradbišču. 
3.5.1.7  Verbalne in druge komunikacijske veščine 
Grafične in pisne komunikacijske veščine je moč razbrati že iz samega načina priprave 
portfolia in njegovih sestavin, je pa posameznikovo spretnost komuniciranja možno zelo 
dobro razbrati prek videa. Tako bi se lahko kandidat namesto življenjepisa ali drugih 
besedil poslužil video predstavitve.  
3.5.1.8  Vodstvene sposobnosti 
Vodstvene sposobnosti kandidat lahko opiše v krajšem besedilu, kjer poda svoje izkušnje pri 
vodenju projektov ali timov. Opiše lahko velikost in kompleksnost projekta ali tima ter 
skupno vrednost projekta. 
3.5.1.9  Koordinacija z naročnikom, proizvajalci, podjetji, konzultanti 
Komunikacija z zunanjimi partnerji in sodelavci pri projektu je v največji meri pomembna 
za optimiziranje načrtovalskih procesov in s tem reduciranjem potrebnega časa in stroškov. 
Običajno se za take naloge zahteva bolj izkušene krajinske arhitekte, ki so sposobni 
kreativnega razmišljanja na sestankih, koordinacijah in lahko kot kompetenten sogovornik 
nastopajo pri iskanju tehničnih rešitev za vrsto izvedbenih problemov in zadreg. Obenem 
so v tej vlogi tudi zastopnik podjetja, zato osebnostne lastnosti tudi tu igrajo pomembno 
vlogo. Kandidat bi lahko v portfoliu naštel tovrstne komunikacijske izkušnje in opisal s 
kakšnimi profili partnerjev v katerih fazah načrtovalskih procesov je vodil komunikacijo. 
3.5.1.10 Pisanje poročil, prijav, pogodb 
Sestavljanje različnih pisnih dokumentov je pomemben del vsakdanjih opravil v 
krajinskoarhitekturnih studiih. Kandidat lahko v besedilnem delu navede svoje izkušnje pri 
pisanju različnih poročil (projektna tehnična poročila, LVIA, poročila s sestankov ...), 
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3.5.1.11 Osebnostne lastnosti 
Kreativnost in originalnost kandidat izrazi skozi vse elemente portfolia, najbolj pa se 
odraža v samem načinu predstavitve portfolia. Ta pojma je težko opredeliti, ker se 
največkrat navezuje na element presenečenja, oz. na način predstavitve, ki še ni v splošni 
rabi in obenem učinkovito ponazarja posameznikove vrline.  
Natančnost in detajlnost je na preizkušnji v vseh elementih portfolia. Kandidat mora biti 
pozoren na celoto in elemente portfolia, ki bi bili lahko smatrani za površne, saj se tudi 
natančnost najbolj zrcali v samem načinu priprave portfolia. 
Motiviranost, entuziazem, elan so zelo pogosto uporabljane besede v oglasih za delovna 
mesta. Kandidat mora opisati projekte, ki so plod njegovega samostojnega dela, npr. prijave 
na natečaje, prostorske akcije, samoiniciativne projekte v soseski ali z drugimi naročniki, 
vse projekte, ki so se začeli na lastno pobudo kandidata ipd.  
Samostojnost, avtonomnost – delodajalci običajno iščejo kandidate, ki lahko kar največ 
opravil uspešno opravijo samostojno, brez pomoči sodelavcev. Kandidat mora jasno 
opredeliti svoje šibkosti in prednosti pri delu. 
3.5.2 Smernice za učinkovito predstavitev portfolia – analiza in povzetek virov 
Smernice za zasnovo in oblikovanje digitalnega portfolia so v zadnjih letih tudi na spletu 
priljubljena tema in v porastu. Najpopularnejše arhitekturne spletne strani, pa tudi nekatere 
obravnavane v tej diplomski nalogi, v svojem arhivu hranijo vsaj eno ali več objav na temo 
predstavitve portfolia na spletu. Take objave so lahko stare tudi leto ali več in še vedno 
dobro obiskane.  
Sledijo kratki povzetki smernic za vsebinsko zasnovo portfolia iz objav različnih 
arhitekturnih in oblikovalskih spletnih strani: 
Archdaily  
Prva objava na tej strani (Hubbard, 2015) priporoča naslednje smernice: 
•   jasna navedba, kakšna je bila kandidatova vloga pri projektu, 
•   vsebina naj bo kratka in jedrnata, 
•   portfolio naj bo enostaven za rokovanje, 
•   oblikovno enostavno, 
•   za pošiljanje se uporablja e-naslov z imenom in priimkom, 
•   za pošiljanje portfolia prek e-pošte ne uporabljajte  ključnih besed, zaradi 
katerih bi portfolio lahko pristal v e-smeteh. 
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Druga objava (Kogan, 2016) na spletni strani Archdaily, ki se tiče napotkov za uspešno 
zasnovo portfolia, je nekoliko bolj splošno zastavljena:  
•   vključite slike, ne samo teksta; 
•   predstavitev sama je enako pomembna kot vsebina; 
•   vključite kakršnekoli vsebine, ki govorijo o vaši ustvarjalnosti, drugih 
osebnostnih lastnostih in splošni razgledanosti; 
•   dolg portfolio ni boljši od kratkega; 
•   izberite projekte, ki so relevantni za studio, v katerega se prijavljate; 
•   pripnite pdf, ki naj ne bo večji od 15MB; 
•   CV in podatki naj bodo privlačno oblikovani; 
•   vključevanje tehničnih risb ni nujno dobro; 
•   jasna navedba, kakšna je bila kandidatova vloga pri projektu; 
•   uvodni tekst naj bo kratek in oseben; 
•   vse navedbe v portfoliu naj bodo resnične. 
The Architect's Guide 
Seznam sledečih smernic je izpeljan iz objave (Hubbard, 2015), ki je temeljila na intervjujih 
s predstavniki nekaterih najbolj uveljavljenih studiev iz celega sveta. Predstavniki so 
odgovarjali, kakšne lastnosti iščejo pri kandidatih za zaposlitev ter kakšne nasvete imajo za 
predstavitev portfolia. V intervjuju so sodelovali predstavniki podjetij Zaha Hadid arhitekti, 
Snøhetta, Perkins+Will, BDP in Callison. 
Sodeč po izjavah predstavnikov zgoraj omenjenih podjetij naj iskalec zaposlitve: 
•   navede programsko opreme, ki jo obvladuje; 
•   navede prejšnje delodajalce in trajanje delovnih razmerij; 
•   prikaže razvoj sposobnosti; 
•   podrobno navede, kaj je bila njegova naloga pri predstavljenem projektu, 
•   prikaže kompleksnost svojega dela in izkušenj; 
•   izrazi vse svoje sposobnosti v portfoliu iskreno brez pretiravanj; 
•   personalizira besedila; 
•   navede, zakaj je izbral določeno podjetje; 
•   pokaže samo najboljše dosežke in material, nikakor ne vsega; 
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99u 
99u je spletna stran, ki je del platforme Behance in je namenjena kariernemu svetovanju na 
področju vizualnega. Iz članka o najpomembnejših smernicah za zasnovo portfolia 
(McCue, 2016) je moč razbrati naslednje smernice: 
•   samo najboljša vsebina, nikakor ne vsa; 
•   poudarek na veščinah, ki bi jih kandidat udejanjal pri novi zaposlitvi; 
•   poudarek na izvedenih projektih / sposobnost komuniciranja z naročnikom, 
kompromisi ... 
•   poudarek na lični in funkcionalni predstavitvi portfolia; 
•   poudarek na predstavitvi kreativnega procesa za projektom, le, če je zanimiv; 
•   skromnost pri besedilih, tako v količini kot v samohvali. 
Land8 
Land8 je edina globalna platforma, namenjena komunikaciji med krajinskimi arhitekti. 
Predstavlja se kot družabno omrežje, saj uporabniki med seboj komunicirajo podobno kot 
na Facebook-u. Objava, ki se navezuje na selekcijo vsebin za krajinskoarhitekturni 
portfolio, izpostavlja sledeče vsebine (Graaf, 2011): 
•   tehnične risbe, 
•   končne vizualizacije (3D, skice, perspektive, makete ...), 
•   vmesne vizualizacije, ki ilustrirajo oblikovalski proces posameznika, 
•   fotografije projektov, ki kažejo ne le projektov, temveč tudi posameznikovo 
sposobnost fotografiranja, 
•   predstavitve projektov naj bodo opremljene s podatki in opisi, 
•   opis izkušenj pri vodenju projektov, 
•   tekste, ki ilustrirajo posameznikovo sposobnost pisanja o tematikah 
povezanih s krajinsko arhitekturo, 
•   ročno narisane prostorske skice, 
•   osebne podatke in informacije. 
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3.6 Primeri dobrih praks 
Števila vseh portfolijev krajinskih arhitektov ni mogoče ugotoviti, ker je spletnih mest za 
objavo veliko, nekateri portfoliji pa niso ustrezno opremljeni s podatki, zato jih iskanje na 
spletu ne ponudi med rezultati. Veliko število portfolijev je tudi v pdf obliki, ki jih krajinski 
arhitekti lahko hranijo na osebnih računalnikih in jih distribuirajo prek e-pošte.  
Za ilustracijo so izbrani trije naključno izbrani portfoliji krajinskih arhitektov - 
posameznikov, ki so na začetku kariernih poti, a že imajo podiplomske izkušnje. 
1.) 
Prvi primer je portfolio krajinskega arhitekta iz Leedsa v Veliki Britaniji, dosegljiv pa je v 
pdf obliki na spletni strani Issuu. 
Portfolio učinkovito predstavi izbran material, saj je vključene projekte lahko razumeti. V 
portfoliju zastopane vizualije podajajo pomembne informacije o projektih samih, obenem 
pa zrcalijo uporabljene veščine in znanja. Odlikujejo ga izbor vsebin, način podajanja vsebin 
ter grafične sposobnosti.  
 
 
Slika 2: Strani iz portfolija (Bailey, 2016, cit. po Issuu, 2016) 
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Slika 3: Strani iz portfolija (Bailey, 2016, cit. po Issuu, 2016) 
 
Slika 4: Strani iz portfolija (Bailey, 2016, cit. po Issuu, 2016) 
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Slika 5: CV (Fiaschi, 2016, cit. po Issuu, 2016) 
 
Drugi vrednoten portfolio odlikuje kratek in berljiv CV, ki jedrnato poda veliko število 
informacij in tako na prvih dveh straneh izpolni večje število kriterijev iz tabele za 
vrednotenje.  
Več točk pa izgubi pri izboru vsebin, projekti so predstavljeni preveč podrobno, obenem pa 
niso navedene podrobnosti o delovnih nalogah, ki jih je krajinska arhitektka pri 
posameznem projektu opravljala. Veliko izbranih projektov je namreč podpisanih z 
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Slika 7: Strani iz portfolija (Waldmann, 2015, cit. po Issuu, 2016) 
Tretji portfolio odlikujejo predvsem predstavitve sposobnosti upodabljanja krajine ter 
učinkovit izbor vizualnega gradiva. Krajinska arhitektka je pri predstavljanju posameznih 
projektov pripisala tudi delovno nalogo, ki jo s posameznim projektom želi ilustrirati, npr. 
vizualizacije, prerez, analiza, makete, skice … Manjkajo točne navedbe, ki bi natančno 
opisale delovne naloge, ki jih je krajinska arhitektka opravljala pri posameznem projektu. 
 
 
Slika 8: Strani iz portfolija (Waldmann, 2015, cit. po Issuu, 2016) 
 
 
Slika 9: Strani iz portfolija (Waldmann, 2015, cit. po Issuu, 2016) 
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Portfolio krajinskega arhitekta iz Ljubljane je že na 
vstopni strani razdeljen na predstavitve projektov ter 
vsebinske sklope, ki izkazujejo določene veščine: 
fotografija, digitalne vizualizacije, ročne risbe ... 
Odlikuje ga strukturiranje podatkov ter jedrnata 
vsebinska zasnova, ki z minimalnimi besedilnimi in 





Slika 10: Vstopna stran portfolia (Babič, 2015) 
Slika 11: CV (Babič, 2015) 
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Krajinski arhitekti v portfolijih ne podajajo točnih navedb o avtorstvu in delovnih nalogah, 
ki so jih opravljali pri posameznih projektih. Vsebinsko nit portfolija bi morali zasnovati 
prav na slednjih, saj premalo predstavljajo sebe in svoje veščine in preveč projekte. Premalo 
opisujejo tudi delo znotraj skupin in karakteristike skupin glede na velikost, 
multidisciplinarnost itd. 
Standardizacija portfolijev krajinskih arhitektov bi lahko pomembno vplivala na 
izboljševanje komunikacije znotraj portfolijev in pripomogla k zmanjševanju dvoumnosti o 
usposobljenosti posameznika.  
Pod točko 2.2.2 so ugotovljeni različne osebnostne lastnosti, ki so zaželeni kriteriji za 
zaposlitev v krajinskoarhitekturnem biroju. Ustvarjalnost se je glede na analizo 
povpraševanja uvrstila na tretje mesto in je bila kot kriterij zastopana v 45% oglasov za 
prosta delovna mesta. Zavoljo prikazovanja ustvarjalnosti lahko krajinski arhitekt zavestno 
krši vse smernice za pripravo portfolija in se kljub temu uspešno predstavi morebitnemu 
delodajalcu. Arhitektov CV spodaj je tak primer. 
 
Slika 12: CV (Sudarman, 2016, cit. po ArchDaily, 2016) 
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4 INTERNET, E-ZAPOSLOVANJE IN SPLETNA PROMOCIJA 
Za opredelitev vsebin za učinkovit spletni portfolio je treba razumeti naravo ne le spleta in 
spletnih strani, temveč tudi spletnega zaposlovanja, oz. e-zaposlovanja, ter spletnih orodij 
in mest za promocijo. 
4.1 TEHNOLOŠKI IN OBLIKOVALSKI TRENDI PRI ZASNOVI SPLETNIH 
STRANI 
Internet je že več let v zelo intenzivnem razvoju. Oblikovalski trendi in tehnološke 
inovacije vznikajo praktično vsak dan in velja, da je življenjska doba internetne strani 3 leta. 
Osredotočili se bomo na trende pri zasnovi spletnih strani s področja vizualnega. 
4.1.1 Enostranske spletne strani 
Eksplozivni dinamiki razvoja je v zadnjih letih botroval napredek pametnih telefonov in 
tablic. Klikanje je na tovrstnih aparatih nadomestil dotik. Računalniki, ki so vgrajeni v 
mobilne naprave, so danes zelo zmogljivi. Te naprave tako uporabniku omogočajo 
opravljanje dobršnega dela računalniških opravil na vsakem koraku. Tako pisanje sporočil, 
brskanje po spletu ter uporaba velikega števila aplikacij sedaj lahko poteka iz naslonjača, 
kavarne ali klopce v parku. Prav izbira povezave z dotikom je najbolj spremenila podobo 
spletnih strani. Če je na eni strani omogočila mobilno pisarno, je na drugi strani izbiranje z 
dotikom bolj naporno, saj se roka ne premika le v zapestju in delno v komolcu, kot je 
veljalo za uporabo računalniške miške, temveč tudi v rami. Tako v oblikovanju internetnih 
strani velja trend, da se zmanjša število potrebnih klikov za nek cilj na minimum. Spletne 
strani so danes zasnovane tako, da prek razumevanja motiva uporabnika za uporabo spletne 
strani ponudijo zgoščene vsebine na eni strani. Enostranske strani so postale priljubljene, 
saj je vertikalno navigiranje (skrolanje) možno s premikanjem enega prsta. 
4.1.2 Prilagodljive spletne strani 
Spletne strani so bile dolgo časa vertikalno organizirani podatki na horizontalno 
orientiranem mediju (monitorju). Danes je na trgu ogromno število različnih naprav, kar 
pomeni tudi veliko število različnih velikosti monitorjev. Leta 2010 je v veljavo stopilo 
oblikovanje prilagodljivih spletnih strani. To pomeni, da mora posamezna stran obdržati 
funkcionalne in estetske standarde na vseh možnih napravah in se dinamično prilagoditi 
vsaki resoluciji. Če bi neprilagodljivo spletno stran zasnovali za tablice, bi na velikem 
monitorju namiznega računalnika videli veliko odvečnega prostora ob strani, na manjšem 
pametnem telefonu pa cele strani ne bi mogli videti na enkrat. Zato morajo programerji v 
kodnem jeziku napisati ne le oblike in vizualne podobe spletne strani, temveč tudi pravila 
po katerih naj se vsebine in podatki na strani preuredijo dinamično, glede na resolucijo 
ekrana. 
4.1.3 Drugi oblikovalski trendi 
Oblikovalske trende je bilo še par let nazaj skrajno težko opredeliti, saj tudi v oblikovanju 
spletnih strani obstaja pluralnost tako kot v ostalih oblikovalskih panogah. Prav ta 
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pluralnost je zaradi pomanjkanja enotnih oblikovalskih pravil povzročila slabšo čitljivost 
spleta. Če bi si izposodili časovnico iz sveta arhitekture, bi lahko rekli, da je oblikovanje 
spletnih strani v zadnjih treh letih zajadralo v modernizem. Ornamentika izginja, 
kreativnost pa se je osredotočila na organizacijo funkcionalno nujno potrebnih elementov 
in podajanje vsebine.  
Tehnološki razvoj informacijske tehnologije je omogočil lahko in hitro generiranje 
kompleksnih vsebin, kot so videi, visoko-kakovostne fotografije in dinamično generirane 
vsebine. Prav zaradi poplave vsebin so spletne strani razumljene kot nosilci multimedijskih 
vsebin in morajo kot taki ohraniti enostavno podobo. Za lažje razumevanje bi nemara 
lahko interpretirali vsebine vgrajene v spletne strani kot dela, razstavljena v galeriji. In prav 
ta distinkcija je pomembna pri razumevanju objave del krajinskega arhitekta na spletu. 
4.2 E-ZAPOSLOVANJE 
E-zaposlovanje oz. e-kadrovanje tudi na internetu tako kot v času pred njim odseva 
srečevanje povpraševanja in ponudbe. V osnovni različici povprečne spletne zaposlitvene 
platforme lahko delodajalec objavi oglas za delo, iskalec pa vnese svoj življenjepis v bazo 
iskalcev. Bolj uspešne e-zaposlitvene platforme pa ponujajo še vrsto drugih dejavnosti, npr.: 
pomoč pri oblikovanju življenjepisa, motivacijske treninge, dodatna izobraževanja itd. 
Iskalci zaposlitve ne dobijo le informacije o prostih delovnih mestih, temveč se preko 
spletne strani tudi prijavijo. delodajalec tako preko spleta pridobi prijave na delovno mesto 
in se na podlagi življenjepisov odloči za izbor kandidatov za intervju. Veliki delodajalci / 
podjetja, imajo na večini platform na voljo tudi sistem, ki jih obvešča, če se je med iskalce 
zaposlitve vpisal kandidat, ki ustreza njihovim kriterijem za zaposlitev. Kandidat pa je prek 
spletne strani oz. sms-ja obveščen, ko se objavi oglas za delovno mesto, ki ustreza 
njegovemu profilu. 
4.2.1 Prednosti e-zaposlovanja 
Povzeto po Slijepčević G., (2010):  
•   nizki stroški iskanja, 
•   prihranek na času, 
•   24-urni dostop in ažurnost podatkov, 
•   enostavna komunikacija med iskalcem in podjetjem, 
•   odločanje o zasebnosti in anonimnosti podatkov, 
•   ni geografskih omejitev, 
•   orodja za pridobivanje veščin, 
•   obveščanje o novih zaposlitvenih oglasih. 
4.2.2 Slabosti e-zaposlovanja 
Eden redkih zaznanih negativnih vidikov e-zaposlovanja so težave, ki jih imajo starejši 
kandidati včasih z e-prijavami, saj niso zadostno računalniško pismeni. Delovna mesta 
krajinskih arhitektov so v vseh primerih oglasov za zaposlitev vselej opremljena s pogojem 
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računalniške pismenosti. Zato lahko s precejšnjo gotovostjo trdimo, da je odstotek osnovno 
računalniško nepismenih krajinskih arhitektov majhen in glede na razvoj programskih 
orodij in upokojevanju starejših generacij, v upadu. 
4.3 SPLETNA DISTRIBUCIJA IN PROMOCIJA PORTFOLIA 
Oceno trenutnega stanja zaposlitvenih procesov krajinskih arhitektov je moč najbolje 
podati prek analize obstoječih tovrstnih spletnih strani. 
4.3.1 Metodologija primerjalne analize 
Cilji  
Cilj primerjalne analize je oceniti razvitost, šibkosti in potenciale nabora obstoječih 
spletnih orodij, ki so krajinskim arhitektom lahko v pomoč pri promociji svojega dela in 
iskanju zaposlitve. Cilj analize rezultatov primerjave pa je ugotoviti in utemeljiti potrebo po 
novi globalni spletni platformi namenjeni izboljševanju zaposlitvenih možnosti krajinskih 
arhitektov. 
Opredelitev kriterijev za analizo uspešnosti spletnih strani namenjenih e-zaposlovanju 
Kot izhodišče za opredelitev kriterijev je uporabljena tabela »Funkcionalnost internetnega 
portala« Slijepčević, 2010.  
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Preglednica 4: Funkcionalnost internetnega portala (Slijepćević, 2010) 
NAČIN PODAJANJA VSEBINE 
Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM 
Obstajarubrika izobraževanje, usposabljanje in programi zaposlovanja 
Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje 
Omogoča iskanje preko EURES baze 
Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev 
SKUPAJ 
INTERAKTIVNOST 
Prijava ne e-novice (RSS-novice) 
Objava in izvajanje raznih anket 
Dostop do forumov 
Objava bloga 
Izvajanje različnih osebnostnih testov 
SKUPAJ 
UPORABNOST 
Na vstopni strani je števec trenutnega števila PDM 
Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev 
Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte 
Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati vlogo/ponudbo delodajalcu) 
Na vstopni strani je postavljen iskalnik o PDM 
SKUPAJ 
 
Pri vsakem od kriterijev je preverjena relevantnost za zaposlitveno spletno stran namenjeno 
krajinskim arhitektom. Kriterije, ki niso bistveni oz. se jih na področje krajinske arhitekture 
ne da aplicirati, so odstranjeni ali spremenjeni. 
 
NAČIN PODAJANJA VSEBINE 
-   obstaja iskanje dela in način oddaje ponudbe PDM 
Po preliminarnem pregledu spletnih strani za obravnavo je ugotovljeno, da jih večina 
ponuja bodisi objavo portfolia, bodisi seznam PDM, le redke pa oboje, zato se ta kriterij 
razdeli na »iskanje po PDM« in »iskanje po portfoliih«. 
-   obstaja rubrika izobraževanje, usposabljanje in programi zaposlovanja 
Ta kriterij je odstranjen iz lestvice, saj se analizira lastnosti globalnih platform, krajinski 
arhitekti pa potrebno usposabljanje pridobijo preko študijskih programov in ne na krajših 
tečajih, kot je praksa pri nekaterih drugih poklicih (npr. varnostnik, delavec v proizvodnji 
...). 
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-   obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje 
Kljub pridobljeni izobrazbi pa tudi krajinski arhitekti včasih potrebujejo dodatne usmeritve 
in informacije o tem, kako optimizirati proces prijave na PDM in predvsem, kako 
učinkovito zasnovati in izdelati portfolio. Gre za serijo člankov in zgodb o uspehih, ki 
kandidatom ponudijo poglobljeno razumevanje povpraševanja in načinov, kako naj 
pripravijo svoje predstavitve.  
-   omogoča iskanje preko EURES-baze 
Med skoraj dvema milijonoma prostih delovnih mest v bazi EURES sta se oglasa za 
delovno mesto krajinskega arhitekta v enem mesecu pojavila le dva. Še več, iskanje po 
PDM za krajinske arhitekte je večinoma prikazalo nerelevantne rezultate po sorodnih 
ključnih besedah, kot so npr. priložnosti za fizične delavce v panogi urejanja okolice 
(»landscaping works«). Kriterij EURES je pri analizi tako izpuščen. 
-   omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev 
Poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev je običajno namenjen prijavi oglasov 
za PDM, prijavi življenjepisov / portfoliov v bazo, sprejemanju in pošiljanju privatnih 
sporočil znotraj spletne strani, ter prilagajanju avtomatskega obveščanja glede na nove vpise 
v bazi. Taka storitev, če je dobro izvedena, lahko bistveno pripomore k povezovanju 
akterjev povpraševanja z relevantno ponudbo.  
 
INTERAKTIVNOST 
-   prijava na e-novice (RSS-novice) 
Prijava na novice preko RSS protokola pomeni, da uporabnik prejme sporočilo v njegov 
RSS odjemalec, ko je na spletni strani objavljena novica. To ne zajema samih oglasov za 
PDM ter novih objav portfoliev, temveč le novice. Kandidati se tako lahko takoj po objavi 
novice že seznanijo z njeno vsebino. 
-   objava in izvajanje raznih anket 
Ankete izvedene med akterji povpraševanja lahko kandidatom podajo koristne informacije 
o naravi kriterijev in zahtev za zaposlitev. Če bi npr. izvedli anketo o najbolj uporabljani 
CAD programski opremi, bi iskalci zaposlitve lahko hitro izvedeli v obvladovanje katerega 
orodja naj se usmerijo, saj bodo tako imeli več možnosti za zaposlitev. 
-   dostop do forumov 
Dostop do forumov pomeni diskusijo in izmenjavo izkušenj tako med iskalci zaposlitve kot 
tudi med delodajalci. Tak ukrep je zelo dobrodošel, saj z bogatenjem znanja na spletni 
strani tudi sama stran pridobiva na veljavi in ugledu. 
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-   objava bloga 
Objava bloga ni nujna, saj lahko relevantne informacije uporabniki pridobijo preko rubrike 
»kariera in poklicno svetovanje« ter »prijava na e-novice«, zato se ta kriterij pri analizi 
združi z rubriko »kariera in poklicno svetovanje«.  
-   izvajanje različnih osebnostnih testov 
Izvajanje različnih osebnostnih testov je zelo dobrodošlo. Sem sodijo testi, ki prevprašujejo 
uspešnost portfolia, usposobljenosti kandidata, ter uspešnosti celotne predstavitve. Tudi ta 
kriterij pri naši analizi združujemo z rubriko »kariera in poklicno svetovanje«. 
 
UPORABNOST 
-   na vstopni strani je števec trenutnega števila PDM 
Informacija ni bistvena, je pa koristna, saj uporabniku poda podatek o relevantnosti strani. 
Če je oglasov veliko, je tudi interakcija verjetnejša. 
-   omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev 
Ker to funkcijo uporabljajo vse analizirane strani in je pri spletiščih, ki ponujajo posebne 
podstrani za registrirane uporabnike tako rekoč samoumevna, se ta kriterij izloči iz lestvice 
vrednotenja. 
-   omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte 
Gre za opcijo obveščanja o objavah novih portfoliev in PDM preko vsaj enega od naštetih 
kanalov. Registriran uporabnik si lahko na uporabniških straneh prilagodi iskanje. Vedno 
ko nova objava ustreza njegovim kriterijem, se mu avtomatično pošlje sporočilo ali e-mail. 
-   ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati vlogo/ponudbo 
delodajalcu) 
Ta kriterij je združen s kriterijem »kariera in poklicno svetovanje«, kjer je za izpolnitev 
kriterija potrebna kakršnakoli vsebina, ki uporabniku pomaga pri pripravi portfolia, 
predstavitve, življenjepisa, oddaji oglasov, drugih nasvetih ne glede na medij. 
-   na vstopni strani je postavljen iskalnik o PDM 
Umestitev iskalnika na vstopni strani je bistvenega pomena, saj obiskovalcem omogoči 
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DODATEK 
Zgoraj predstavljeni lestvici se na podlagi dognanj doda še krajinski arhitekturi (in 
nekaterim drugim panogam s področja vizualnega) specifične lastnosti zaposlitvene spletne 
strani: 
-   stran je sodobno oblikovana 
Ker je izdelovanje najrazličnejše tekstualne in grafične dokumentacije del vsakdana 
krajinskega arhitekta, so v veliki meri vse vizualne komunikacije povezane s stroko 
oblikovane po najvišjih standardih. Zato je pomembno, da spletna stran z relavantno 
vsebino sledi tem merilom in poskuša na najboljši način predstaviti dela kandidatov za 
zaposlitev. 
-   stran je enostavno zasnovana  
Priporočljivo je, da se število potrebnih klikov za nek cilj na spletu reducira na minimum. 
Ker je iskanje kandidatov za zaposlitev po spletu lahko naporno, če je teh kandidatov zelo 
veliko, mora biti spletna stran funkcionalno zelo enostavna in podatki hitro dostopni. 
-   odzivno oblikovanje 
Spletna stran se prilagaja mediju, na katerem se prikazuje. Samo oblikovanje je tako 
zasnovano dinamično, funkcionalnost spletne strani pa neokrnjena tako na malih 
pametnih, mobilnih napravah kot tudi na velikih monitorjih namiznih računalnikov. 
-   možna je objava portfolia 
Objava portfolia, življenjepisa in ostalih osebnih podatkov je seveda najpomembnejši ukrep 
za učinkovito samopromocijo. 
-   možno je vključevanje slik 
Grafične priloge so seveda bistvene pri promociji dela krajinskega arhitekta in mora vedno 
obstajati možnost za vključevanje v spletno stran.  
-   možno je vključevanje galerij (sklopi oz. projekti) 
Zelo pozitivno je, če obstaja možnost vizualnega združevanja oz. ločevanja določenih 
tekstualnih sklopov in sklopov grafičnih prilog. Različni projekti v portfoliu morajo biti 
zavoljo čitljivosti med seboj ločeni bodisi funkcionalno, bodisi vizualno. Kriterij je ocenjen 
pozitivno v primeru, da stran v kakršnikoli obliki dopušča ločevanje predstavljenih 
projektov med seboj. 
-   možno je vključevanje videa 
Video je z razmahom zajema HD in FullHD posnetkov praktično že na vsakem telefonu 
postal dobro razširjeno sredstvo komunikacije. Je tudi ena glavnih razlikovalnic med 
spletnimi portfolii, ter fizičnimi in pdf-portfolii. Preko videa lahko kandidat ponazori 
osebnostne lastnosti, opisane v točki 2.2.2 in predstavi svoje realizirane projekte v bolj 
realistični prostorski sekvenci. 
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-   možnost vključevanja povezav in posebnih datotek 
Danes je možnost vključevanja povezav v tekstovne segmente spletnih strani že 
samoumevno, ni pa vedno tako. Predvsem zaradi različnih vrst zlorab so nekatere spletne 
strani ukinile neomejeno dodajanje povezav. Vkolikor stran omogoča poljubno dodajanje 
povezav, nedvomno omogoča tudi možnost pripenjanja datotek. Tako bi lahko iskalec 
zaposlitve v spletni potfolio vključil tudi CAD ali Adobe datoteke. S takim prijemom bi 
lahko dokazal obvladovanje določenih orodij in sposobnost sistemske organizacije 
kompleksnih risb. 
-   možnost integriranja vtičnikov  
Nekatere spletne strani omogočajo integriranje dela drugih spletnih strani preko protokola 
»iframe«. Tako lahko v spletni portfolio vključimo prostorske podatke kot so vtičniki 
storitve GoogleMaps ali pa vtičnike socialnih omrežij. Slednji so pomembni pri »socialnem 
dokazovanju« (angl. social proof). S takim ukrepom potencialni delodajalec pridobi vpogled 
v javno življenje kandidata na socialnih omrežjih. 
-   popularnost 
Pomembno je, da je stran v stroki prepoznavna in dobro sprejeta. Popularnost je težko 
izmeriti, zato se prikaže s seštevkom vseh članov na dveh najbolj obiskanih socialnih 
omrežjih, ki pripadata spletni strani.  
-   iskanje po kriterijih  
Iskanje po kriterijih je najpomembnejša funkcionalnost, saj lahko delodajalec prek 
označevanja določenih filtrov (npr. obvladovanje posameznih orodij, formalna izobrazba), 
hitro zoža izbor na tiste kandidate, ki ustrezajo vsem njegovim kriterijem. 
-   iskanje glede na leta izkušenj 
Pomembna funkcionalnost glede na analizo povpraševanja je tudi iskanje po številu let 
izkušenj, ki jih je iskalec zaposlitve že pridobil po zaključeni formalni izobrazbi. Vrednost 
za iskanje je lahko izražena bodisi numerično, ali z intervalom: 0-1, 2-5, 5-10, +10 ... 
-   stran je namenjena izključno krajinskim arhitektom 
Spletne strani, namenjene zaposlovanju krajinskih arhitektov se večkrat pojavljajo v 
kontekstu tovrstnih arhitekturnih spletnih portalov. Ne glede na kvaliteto take strani, pa se 
krajinska arhitektura običajno izgubi v mnoštvu vsebin namenjenih zgolj arhitektom. 
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4.3.2 Opredelitev kriterijev za zaposlitev krajinskih arhitektov, ki jih je možno vgraditi v 
funkcionalno zasnovo spletne strani 
Opredelitev tovrstnih kriterijev temelji na kriterijih za opredeljevanje vsebin portfolia. 
Izpostavljene so samo take, ki jih je možno implementirati v samo strukturo podajanja 
vsebine na spletni strani in so specifične za zaposlitev krajinskih arhitektov.  
Na primer: težje merljive kriterije za zaposlitev, kot je »predanost delu«, je v samo 
programsko ogrodje spletne strani težko vgraditi, medtem ko se kriterij »znanje programa 
AutoCAD« lažje izrazi v tehnični zasnovi spletne strani kot kategorijo oz. filter. Po 
kategorijah običajno lahko filtriramo rezultate iskanja glede na izbran atribut. Tako lahko 
delodajalci prek izbire kombinacije različnih kategorij hitro najdejo portfolie kandidatov, ki 
ustrezajo njihovim zahtevam in ogled vsakega posameznega portfolia ni potreben. Spodaj je 
seznam kriterijev, ki jih je moč enostavno zajeti v strukturi spletne strani. 
Uspešna spletna stran mora kot nosilec portfolia omogočiti hitro iskanje / filtriranje 
kandidatov glede na spodnje kriterije. Tak ukrep je pomemben za delodajalce, ki od 
kandidatov zahtevajo specifična znanja za vnaprej določene delovne naloge. Spodnji 
kriteriji so razvrščeni po pomembnosti, poleg navedbe kriterija je pripisan še odstotek 
zastopanosti v 100 obravnavanih oglasih za PDM: 
•   formalna izobrazba, diploma, 95 %, 
•   izkušnje (največkrat 2-5 let), 81 %, 
•   obvladovanje Adobe programske opreme, 77 %, 
•   obvladovanje AutoCAD programske opreme, 72 %, 
•   tehnično risanje, dokumentacija, detajli, izvedba, 63 %, 
•   obvladovanje SketchUp programske opreme, 41 %,  
•   obvladovanje Microsoft Office programske opreme, 41 %,  
•   pripravljenost za delo pod stresom in pritiski rokov, 27 %,  
•   obvladovanje in razumevanje Revit / BIM, 22 %,  
•   obvladovanje programske opreme Rhino, 22 %,  
•   strokovni izpit, licenca za opravljanje dejavnosti, 18 %,  
•   obvladovanje 3D Max, Vectorworks, 9 %,  
•   vozniški izpit, 9 % . 
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4.3.3 Sintezna opredelitev kriterijev za analizo uspešnosti spletnih strani namenjenih 
promociji portfoliev in e-zaposlovanju krajinskih arhitektov 
Vse ugotovitve iz točke 4.3.1 so združene v sintezni seznam kriterijev za vrednotenje, 
matriko, s katero se ugotavlja uspešnost posamezne spletne platforme glede na segmente 
uporabniške izkušnje. V segmentu 'uporabnost' se ovrednoti splošno funkcionalnost ter 
sodobnost strani kot take, v segmentu 'portfolio' možnosti, ki jih spletna stran nudi za 
prezentacijo portfolia, v segmentu 'objava PDM' pa uporabniško izkušnjo pri brskanju po 
PDM in objavi oglasa. Kriterije se ocenjuje z numerično lestvico od 0-2 (0 = ne izpolnjuje 
kriterija, 1 = delno ali slabše izpolnjuje kriterij, 2 = izpolnjuje kriterij). 
Uporabnost 
•   namenjena izključno krajinskim arhitektom, 
•   popularnost, 
•   sodobno oblikovanje, 
•   enostavna zasnova, 
•   odzivno oblikovanje, 
•   prostor za registrirane uporabnike, 
•   takojšnja prijava v sistem e-storitev, 
•   rubrika kariera in poklicno svetovanje, 
•   objava in izvajanje raznih anket, 
•   dostop do forumov, 
•   prijava na e-novice (RSS-novice). 
Objava portfolia 
•   vključevanje slik, 
•   vključevanje galerij, 
•   vključevanje videa, 
•   vključevanje povezav in posebnih datotek, 
•   integriranje vtičnikov, 
•   iskanje po kriterijih, 
•   iskanje glede na leta izkušenj, 
•   enostavna navigacija po portfoliih. 
Objava PDM 
•   iskanje po PDM, 
•   napredno iskanje po PDM, 
•   obveščanje preko SMS, MMS, e-pošte, 
•   števec trenutnega števila PDM, 
•   enostavna navigacija po PDM. 
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4.4  VREDNOTENJE OBSTOJEČIH SPLETNIH STRANI 
Obstoječih spletnih strani, s katerimi si krajinski arhitekti lahko pomagajo pri promociji 
svojega portfolia in iskanju zaposlitve v domači ali tuji državi, je veliko. V tem poglavju 
bomo našteli vse trenutno relevantne spletne strani in opredelili potenciale in šibkosti 
njihove uporabe. V spodnjem besedilu jih bomo obravnavali v vrstnem redu glede na 




Slika 13: Vstopna stran (Land8, 2016) 
 
Land8 se je z vzpostavitvijo leta 2008 razvil v dosedaj edino celostno socialno omrežje 
namenjeno samo krajinskim arhitektom. V zadnjih osmih letih je privabil 18,000 
registriranih krajinskih arhitektov z vsega sveta, je pa res, da zaradi svoje lokacije gravitira 
proti ZDA. Je tudi edina mednarodna platforma, ki nudi prostor zgolj 
krajinskoarhitekturnim portfoliem.  
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Slika 15: Primer portfolia (Land8, 2016) 
 
Kot je razvidno iz tabele spodaj, Land8 nudi nujne funkcionalnosti in vodi v 
prepoznavnosti znotraj stroke, je pa tehnološko in oblikovno dotrajana, brskanje med 
portfolii pa je mukotrpno in zahteva veliko preveč klikanja in premikanja med pod-stranmi. 
Najpomembnejša pomankljivost portfoliev na Land8 je, da ni možno brskanje med 
celostnimi portfolii, temveč samo po projektih. V bazi jih je skoraj 4000, napredno iskanje 
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med njimi pa ni možno. Možno je še brskanje po prijavljenih krajinskih arhitektih v bazi, 
vendar jih večina nima objavljenih del oz. projektov. Pri naprednem brskanju med 
uporabniki (npr. iz Nemčije) pa se na strani izpiše tehnična napaka in iskanje je 
onemogočeno. Dobro se Land8 izkaže pri objavljanju PDM in naprednemu filtriranju 
PDM, saj uporablja vtičniški sistem storitve SimplyHired. 
 
Preglednica 5: Vrednotenje spletne strani Land8 





UPORABNOST 13 22 59% 
namenjena izključno krajinskim arhitektom 2   
popularnost 1   
sodobno oblikovanje 1   
enostavna zasnova 1   
odzivno oblikovanje 0   
prostor za registrirane uporabnike 2   
takojšnja prijava v sistem e-storitev 2   
rubrika kariera in poklicno svetovanje 0   
objava in izvajanje raznih anket 0   
dostop do forumov 2   
prijava na e-novice (RSS-novice) 2   
OBJAVA PORTFOLIA 6 16 37% 
vključevanje slik 2   
vključevanje galerij 2   
vključevanje videa 2   
vključevanje povezav in posebnih datotek 0   
integriranje vtičnikov 0   
iskanje po kriterijih 0   
iskanje glede na leta izkušenj 0   
enostavna navigacija po portfoliih 0   
OBJAVA PDM 8 10 80% 
iskanje po PDM 2   
napredno iskanje po PDM 2   
obveščanje preko SMS, MMS, e-pošte 0   
števec trenutnega števila PDM 2   
enostavna navigacija po PDM 2   
SKUPNA OCENA ZA STRAN 27 48 56% 
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Slika 16: Vstopna stran (Archinect, 2016) 
 
Archinect deluje od leta 1997 in je danes ena uspešnejših spletnih strani, ki predstavljajo 
arhitekturne portfolie. Odlikuje ga prav slednje, saj ima od vseh obravnavanih strani 
najboljšo oceno prav pri podajanju vsebine. Delodajalci lahko znotraj plačljivih strani za 
iskanje kandidatov uporabljajo napredno iskanje. Rezultati naprednega iskanja nam 
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Napredno iskanje kandidatov je 



















Portfolio je na spletni strani Archinect 
sila enostavno oblikovan, brez 
odvečnih elementov in zato pregleden 
in udoben za brskanje. Vsebinski 
sklopi so dobro zasnovani in dopuščajo 
veliko odprtih možnosti. 
Portfolio se pri vsakem kandidatu 
začne z naborom projektov ter 
splošnim vpisom. Ponuja tudi opcijo 
vtičnika za pdf, kjer kandidati lahko 
objavijo svoj obstoječi pdf portfolio. 
Sledi seznam preteklih službovanj in 
sodelovanj, izobrazba ter specializacija. 
 
 
Slika 17: Rezultati iskanja profilov (Archinect, 2016) 
Slika 18: Profilna stran (Archinect, 2016) 
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Preglednica 6: Vrednotenje spletne strani Archinect 





UPORABNOST 14 22 64% 
namenjena izključno krajinskim arhitektom 0   
popularnost 2   
sodobno oblikovanje 2   
enostavna zasnova 2   
odzivno oblikovanje 0   
prostor za registrirane uporabnike 2   
takojšnja prijava v sistem e-storitev 2   
rubrika kariera in poklicno svetovanje 0   
objava in izvajanje raznih anket 0   
dostop do forumov 2   
prijava na e-novice (RSS-novice) 2   
OBJAVA PORTFOLIA 15 16 94% 
vključevanje slik 2   
vključevanje galerij 2   
vključevanje videa 2   
vključevanje povezav in posebnih datotek 2   
integriranje vtičnikov 1   
iskanje po kriterijih 2   
iskanje glede na leta izkušenj 2   
enostavna navigacija po portfoliih 2   
OBJAVA PDM 5 10 50% 
iskanje po PDM 2   
napredno iskanje po PDM 0   
obveščanje preko SMS, MMS, e-pošte 2   
števec trenutnega števila PDM 0   
enostavna navigacija po PDM 1   
SKUPNA OCENA ZA STRAN 34 48 71% 
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Behance je spletna platforma namenjena predvsem profilom s področja oblikovanja in 
fotografije. Ustanovljena je bila leta 2006, lastnik pa je Adobe. Glavne vsebine na strani so 
predstavitve projektov, poleg grafičnega in industrijskega oblikovanja pa je omogočeno 
brskanje po vseh drugih profilih s področja vizualnega. Nemalo je med profili tudi 
krajinskih arhitektov, vendar zaradi slabše vidljivosti in manjše popularnosti poklica njihove 




Slika 19: Rezultati iskanja krajinskoarhitekturnih projektov (Behance, 2016) 
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Slika 20: Rezultati iskanja prostih delovnih mest (Behance, 2016) 
Brskanje po oglasih za delo na strani Behance je napredno in enostavno, vendar pa v bazi 
večkrat v času pisanja tega diplomskega dela ni bilo objavljenega prostega delovnega mesta 
za krajinske arhitekte. Behance se je v drugih disciplinah s področja oblikovanja in 
fotografije dobro uveljavila. Na straneh imajo vnesene profile vodilni v globalni industiji.  
 
 
Slika 21: Profilna stran krajinske arhitektke (Behance, 2016) 
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Preglednica 7: Vrednotenje spletne strani Behance 





UPORABNOST 18 22 82 
namenjena izključno krajinskim arhitektom 0   
popularnost 2   
sodobno oblikovanje 2   
enostavna zasnova 2   
odzivno oblikovanje 2   
prostor za registrirane uporabnike 2   
takojšnja prijava v sistem e-storitev 2   
rubrika kariera in poklicno svetovanje 2   
objava in izvajanje raznih anket 0   
dostop do forumov 2   
prijava na e-novice (RSS-novice) 2   
OBJAVA PORTFOLIA 10 16 63 
vključevanje slik 2   
vključevanje galerij 2   
vključevanje videa 2   
vključevanje povezav in posebnih datotek 1   
integriranje vtičnikov 0   
iskanje po kriterijih 1   
iskanje glede na leta izkušenj 0   
enostavna navigacija po portfoliih 2   
OBJAVA PDM 5 10 50 
iskanje po PDM 2   
napredno iskanje po PDM 2   
obveščanje preko SMS, MMS, e-pošte 0   
števec trenutnega števila PDM 0   
enostavna navigacija po PDM 1   
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Tudi Carbonmade se je vzpostavil kot spletni domicil za oblikovalce vseh vrst in digitalne 
ilustratorje, počasi pa so portfolie na tej platformi začeli objavljati tudi industrijski 
oblikovalci in arhitekti. V času nastajanja pričujočega diplomskega dela je bil v bazi 
zabeležen 401 portfolio pod besedno zvezo »landscape  architecture«. Carbonmade je 
morda pomemben na začetku karierne poti, saj omogoča brezplačno objavo portfolia, se pa 
slabše izkaže pri iskanju med portfolii. Velja za bolj začetniško platformo saj med 
krajinskoarhitekturnimi in arhitekturnimi stranmi ne zasledimo bolj uveljavljenih imen, 





Slika 22: Rezultati iskanja profilov krajinskih arhitektov (Carbonmade, 2016) 
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Uporabnik se registrira na Carbonmade spletni strani in izbere predlogo spletne strani, ki 
bi jo rad uporabil za svoj portfolio. Večinoma so vse predloge zelo sodobno oblikovane, 
odzivne in omogočajo integracijo vseh medijskih sklopov za podajanje vseh podatkov ki 
delodajalca zanimajo. Tako ima krajinski arhitekt vse možnosti, da na Carbonmade 




Slika 23: Primer portfolia (Carbonmade, 2016) 
 
Carbonmade ponuja obilico priložnosti za izvedbo dobrega portfolia, ne omogoča pa 
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Preglednica 8: Vrednotenje spletne platforme Carbonmade 





UPORABNOST 8 22 36 
namenjena izključno krajinskim arhitektom 0   
popularnost 1   
sodobno oblikovanje 1   
enostavna zasnova 2   
odzivno oblikovanje 0   
prostor za registrirane uporabnike 2   
takojšnja prijava v sistem e-storitev 2   
rubrika kariera in poklicno svetovanje 0   
objava in izvajanje raznih anket 0   
dostop do forumov 0   
prijava na e-novice (RSS-novice) 0   
OBJAVA PORTFOLIA 9 16 56 
vključevanje slik 2   
vključevanje galerij 2   
vključevanje videa 2   
vključevanje povezav in posebnih datotek 2   
integriranje vtičnikov 0   
iskanje po kriterijih 0   
iskanje glede na leta izkušenj 0   
enostavna navigacija po portfoliih 1   
OBJAVA PDM 0 10 0 
iskanje po PDM 0   
napredno iskanje po PDM 0   
obveščanje preko SMS, MMS, e-pošte 0   
števec trenutnega števila PDM 0   
enostavna navigacija po PDM 0   
SKUPNA OCENA ZA STRAN 17 48 35 
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Slika 24: Vstopna stran (Coroflot, 2016) 
Coroflot naj bi v bazi vseboval 531 krajinskih arhitektov. Podrobnejši pregled pokaže, da je 
med njimi veliko število arhitektov in drugih oblikovalcev, ki se smatrajo za krajinske 
arhitekte. Coroflot dobro predstavlja portfolie, vendar zaradi prevelike zastopanosti drugih 
oblikovalskih disciplin krajinska arhitektura nima velikega deleža. Posamezniki, ki vnesejo 
svoj profil sicer lahko povečajo možnosti za učinkovito distribucijo svojega portfolia, vendar 
je malo verjetno, da bo brez posebne promocije dosegel potencialne delodajalce. 
Pri objavi portfolia Coroflot tako kot Archinect omogoča veliko svobode pri vsebinski 
zasnovi, ne omogoča pa učinkovitega naprednega iskanja med profili. Bolje se Coroflot 
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izkaže pri podajanju prostih delovnih mest, vendar za krajinske arhitekte v času nastajanja 
tega diplomskega dela ni bilo zaslediti  nobenega oglasa.  
Coroflot dobro izpolnjuje nekatere kriterije in bi lahko učinkovito predstavljal portfolie 
krajinske arhitekture, vendar zaradi široke interdisciplinarne usmerjenosti za krajinske 
arhitekte trenutno ni zelo pomemben. 
 
Preglednica 9: Vrednotenje spletne platforme Coroflot 





UPORABNOST 6 22 27 
namenjena izključno krajinskim arhitektom 0   
popularnost 1   
sodobno oblikovanje 1   
enostavna zasnova 0   
odzivno oblikovanje 0   
prostor za registrirane uporabnike 2   
takojšnja prijava v sistem e-storitev 2   
rubrika kariera in poklicno svetovanje 0   
objava in izvajanje raznih anket 0   
dostop do forumov 0   
prijava na e-novice (RSS-novice) 0   
OBJAVA PORTFOLIA 10 16 63 
vključevanje slik 2   
vključevanje galerij 2   
vključevanje videa 2   
vključevanje povezav in posebnih datotek 1   
integriranje vtičnikov 0   
iskanje po kriterijih 1   
iskanje glede na leta izkušenj 0   
enostavna navigacija po portfoliih 2   
OBJAVA PDM 7 10 70 
iskanje po PDM 2   
napredno iskanje po PDM 2   
obveščanje preko SMS, MMS, e-pošte 0   
števec trenutnega števila PDM 1   
enostavna navigacija po PDM 2   
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4.4.5 Ostala orodja za izdelavo spletnih portfoliev 
•   Wix, 
•   Weebly, 
•   Cargo, 
•   Squarespace, 
•   Format. 
Na svetovnem spletu so tudi druge strani, ki so manj popularne med krajinskimi arhitekti, 
na njih pa sicer prevladujejo profili drugih oblikovalskih panog. Na straneh iz zgornjega 
seznama, si krajinski arhitekt lahko uredi portfolio v obliki spletne strani. Izbira lahko med 
različnimi prednastavjenimi modeli ali pa ustvari povsem svojo spletno stran, ki odgovarja 
njegovi vsebinski zasnovi in organizaciji elementov. Take strani je v večini primerov težko 
ločiti od klasičnih spletnih strani, saj izgledajo profesionalno in ponujajo polno 
funkcionalnost. Te strani pa v večini primerov ne vključujejo iskanja po portfoliih, niti ne 
ponujajo storitev s področja zaposlovanja. 
4.4.6 pdf spletni portfolii 
 
Podobno kot spletne strani iz prejšnje točke tudi spodnji dve ponujata vse možnosti za 
učinkovito predstavitev, na drugi strani pa ne ponujata nikakršne podpore pri zaposlovanju. 
Tudi brskanje med kandidati je zelo osnovno in za delodajalce, ki bi hoteli iskati med 
kandidati po posebnih kriterijih, praktično neuporabno.  
Issuu 
Issuu je med spletnimi mesti, ki lahko učinkovito predstavijo portfolio, zelo uspešno, 
temelji pa na predstavljanju in virtualnem listanju po pdf dokumentih. Uspešnost Issuu-ja 
tako temelji na popularnosti pdf formata, ki se globalno uporablja za najrazličnejše namene 
in ni omejen na določeno disciplino. Issuu bi tako lahko služil kot dodatna storitev pri 
predstavljanju portfoliev krajinskih arhitektov, kandidat sam pa bi moral poskrbeti za 
promocijo in vidnost svojega portfolia. 
Joomag 
Joomag je dokaj nova storitev, ki je do sedaj najbolj zabrisala meje med pdf formatom, 
spletno stranjo in tudi tiskanim medijem. Preko te storitve lahko uporabnik oblikuje 
vsebine, ki se na novih, pametnih napravah obnašajo kot spletne strani, obenem pa jih je 
mogoče distribuirati kot pdf dokumente. Kot dodatno storitev ponujajo tudi tiskanje in 
pošiljanje fizičnih kopij po pošti. Storitev je tako v prvi vrsti namenjena objavljanju revij, 
brošur, katalogov in drugih promocijskih materialov. Vsebin s krajinskoarhitekturno 
tematiko je na Joomag zaenkrat le prgišče, vendar prednosti pred platformo Issuu kažejo na 
večji potencial tudi za krajinske arhitekte.  
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4.5 PRIMERJAVA SPLETNIH STRANI GLEDE NA SEGMENTE 
VREDNOTENJA IN ZAKLJUČKI 
Pri segmentiranem in skupnem vrednotenju bomo izpostavili spletne platforme, ki so se 
najbolje uvrstile na lestvici, ter platformo Land8, ki je izmed obravnavanih edina 
namenjena izključno krajinskim arhitektom. 
4.5.1 Uporabnost 
 
Slika 14: Uspeh spletnih strani pri uporabnosti 
 
Po uporabnosti je vodstveno mesto zasedla Behance, predvsem zaradi sodobnega 
oblikovanja, ter njihove karierne platforme 99u.com, kjer kandidat lahko pridobi veliko 
koristnih informacij o vseh fazah iskanja zaposlitve. Edina platforma namenjena resnično 
samo krajinskim arhitektom, Land8, se je po uporabnosti uvrstila nižje, predvsem na račun 
dotrajanega uporabniškega vmesnika, malega števila vsebin s področja kariernega 
svetovanja, ter pomanjkljivi funkcionalnosti. 
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4.5.2 Predstavitvene možnosti portfolia 
 
Slika 15: Uspeh spletnih strani pri podajanju portfolia 
 
Glede na predstavitev portfolia se je najbolje uvrstil Archinect, saj omogoča zelo členjeno 
predstavitev portfolia z možnostmi širitve in povezovanje z družbenimi omrežji. Tudi po 
popularnosti in relavantnosti za krajinske arhitekte je takoj za Land8, ki pa se je na tej 
lestvici znašel na zadnjem mestu. Tej uvrstitvi botrujejo v prvi vrsti slabe možnosti 
predstavitve portfolia in nesodobno oblikovanje. 
4.5.3 Objava prostih delovnih mest 
 
Slika 16: Uspeh spletnih strani pri podajanju prostih delovnih mest 
 
Pri objavi prostih delovnih mest in navigaciji med njimi se je na prvo mesto uvrstil Land8, 
ki skupaj z vtičnikom 'SimplyHired' omogoča dobro uporabniško izkušnjo.  
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4.5.4 Skupno vrednotenje 
 
Slika 17: Skupno vrednotenje spletnih strani  
 
Nobena od obravnavanih strani ne izpolnjuje vseh kriterijev. Od 48 možnih točk jih največ 
(34) doseže Archinect (71 % uspeh). Land8 se s 27 točkami uvrsti na tretje mesto (56 % 
odstotni uspeh). 
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5 INTERNET KOT ORODJE ZA PREDSTAVITEV PORTFOLIA 
KRAJINSKIH ARHITEKTOV 
Zastopanost promocije portfoliev krajinskih arhitektov posameznikov na spletu dopušča 
razvojne možnosti in je potencial velik ter neizkoriščen. Predvsem umanjka platforma, ki bi 
upoštevala zgoraj naštete kriterije in bi bila namenjena izključno krajinskim arhitektom. 
Odgovor se seveda skriva v kombinaciji dobre izbire vsebin za portfolio, učinkovite 
predstavitve ter distribucije portfolia. Zato spodaj pripisane smernice pritičejo tako izbiri 
vsebin za portfolio, kot tudi vsebinski zasnovi spletne platforme, ki bi omogočala hitro 
brskanje med portfolii, kot tudi objavljanju oglasov za prosta delovna mesta.  
5.1 SPLETNA STRAN ZA PREDSTAVITEV PORTFOLIEV KRAJINSKIH 
ARHITEKTOV 
Vsebinska zasnova spletne platforme, ki bi omogočila učinkovito povezovanje krajinskih 
arhitektov – kandidatov za delo in potencialnih delodajalcev, temelji na izpolnjevanju vseh 
kriterijev omenjenih v tej nalogi (z izjemo popularnosti, ki je ni možno vnaprej predvideti). 
Kriteriji za vrednotenje spletnih strani iz točke 4.3.3 tako postanejo smernice za razvoj 
platforme. 
Uporabnost 
•   namenjena izključno krajinskim arhitektom, 
•   sodobno oblikovanje, 
•   enostavna zasnova, 
•   odzivno oblikovanje, 
•   prostor za registrirane uporabnike, 
•   takojšnja prijava v sistem e-storitev, 
•   rubrika kariera in poklicno svetovanje, 
•   objava in izvajanje raznih anket, 
•   dostop do forumov, 
•   prijava na e-novice (RSS-novice). 
Objava portfolia mora omogočati 
•   vključevanje slik, 
•   vključevanje galerij, 
•   vključevanje videa, 
•   vključevanje povezav in posebnih datotek, 
•   integriranje vtičnikov, 
•   iskanje po kriterijih, 
•   iskanje glede na leta izkušenj, 
•   enostavno navigacijo po portfoliih. 
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Objava PDM mora vključevati 
•   iskanje po PDM, 
•   napredno iskanje po PDM, 
•   obveščanje preko SMS, MMS, e-pošte, 
•   števec trenutnega števila PDM, 
•   enostavna navigacija po PDM. 
Poleg naštetega mora biti zasnova spletne strani prilagojena za najkrajše možne poti med 
podstranmi, oz. mora težiti k čim manjšemu številu nivojev podstrani. Funkcionalna shema 
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Vstopna stran mora jasno sporočati, kakšne storitve ponuja in zagotoviti nemoteno, hitro in 
napredno iskanje kandidatov in prostih delovnih mest. 
 
Na vstopni stran se ponudi izbire glede na motiv obiska. Za vse motive obiska morajo biti 
predstavljene možnosti za nadaljnje iskanje in objavljanje v zgornjem delu strani, zato da 
bistveni funkcionalni elementi ne padejo izven ekrana ob prikazu strani (angleško 'above 
the fold'): 
 
•   za posameznike, ki hočejo v stran vključiti svoj portfolio mora biti na voljo 
takojšnja registracija v sistem e-storitev; 
•   za iskalce zaposlitve mora biti na voljo povezava do podstrani z oglasi za 
prosta delovna mesta, število PDM; 
•   za podjetja, ki iščejo kandidate za zaposlitev ter za posameznike, ki iščejo 
sodelavce za različna sodelovanja, je na voljo hitro in napredno iskanje po 
kandidatih / profilih; 
•   podjetjem, ki želijo objaviti oglas za delo, je treba omogočiti takojšen vstop v 
sistem e-storitev in obrazca »oddaj oglas«; 
•   vsem opisanim tipom motiva za obisk strani se pod najpomembnejšimi 
funkcionalnostmi ponudi še dejansko vsebino: nekaj profilov kandidatov ter 
oglasov za delo; 
•   za iskalce zaposlitve morajo biti hitro dostopni karierni nasveti, ankete, ter 
smernice za pripravo učinkovitega portfolia; 
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Napredno iskanje vsebuje filtriranje profilov kandidatov glede na kriterije, ki jih je možno 




Slika 27: Napredno iskanje po profilih (2016) 
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Rezultati se prikažejo v mreži, posamezen kandidat pa je predstavljen s sliko, imenom in 





Slika 28: Stran z rezultati iskanja profilov (2016) 
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Na profilni strani so prikazani vsi podatki, ki jih iskalec zaposlitve vnese v obrazec za 
prijavo profila. Podatki, ki služijo kriterijem za iskanje, so prikazani v stranski pasici levo, 
vsebinski del pa se lahko poljubno sestavlja v najrazličnejše postavitve. Profil je zasnovan 
tako, da jasno predstavi osnovne podatke, obenem pa dopušča dovolj svobode pri vsebinski 
zasnovi portfolia, da iskalec zaposlitve lahko izrazi svojo ustvarjalnost in vsebino poljubno 
razvrsti med elementi strani (več o vnašanju vsebin v točki 5.1.9). 
Za lažje rokovanje s portfoliem na strani delodajalca, profilna stran vsebuje še gumb 
'natisni'. Sistem spletne strani tako smiselno razdeli vsebine na A4 formate (ali 'letter' 
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Slika 29: Profilna stran (2016) 
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Napredno iskanje po prostih delovnih mestih je namenjeno iskalcem zaposlitve in mora 
predvsem vsebovati možnost iskanja po kriterijih. Iskalec zaposlitve tako označi svoje 
sposobnosti in pridobi seznam PDM, ki ustrezajo njegovim atributom. Za registrirane 
uporabnike bi bila zaželena možnost, da so s strani sistema avtomatično obveščeni o PDM 
v njihovi bližini / mestu ali državi, ki ustrezajo njegovim veščinam in naboru znanj. 
 
 
Slika 30: Napredno iskanje po prostih delovnih mestih (2016) 
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Oglasi se prikazujejo z nazivom delovnega mesta, imenom delodajalca ter lokacijo. Med 
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Oglas za delovno mesto tako kot profil vsebuje hitre podatke, iskalne kategorije ter opisno 
besedilo, kjer delodajalec lahko navede informacije, ki niso že avtomatično vgrajene v 
strukturo strani. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati besedilno polje, kjer 
kandidat razloži, zakaj se prijavlja v posamezno podjetje. 
 
 
Slika 32: Stran z oglasom za prosto delovno mesto (2016) 
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Uporabnik strani se mora v stran prijaviti preko običajne strani za registracijo preden odda 




Slika 33: Stran za prijavo ali registracijo uporabnika (2016) 
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5.1.9 Stran z obrazcem za vpis profila 
 
Vpis profila v bazo sestoji iz dveh delov. Na prvi strani tega postopka kandidat vnese 
osnovne podatke ter iskalne kategorije. V drugem delu pa lahko kandidat bolj svobodno 
oblikuje vsebine, ki lahko izražajo posameznikovo ustvarjalnost in odsevajo tudi nekatere 
osebnostne lastnosti.  
 




V prvem obrazcu prijave profila iskalec zaposlitve vnese osnovne podatke. Ti so najbolj 
pomembni za relevantne rezultate pri naprednem iskanju.  
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Slika 34: Stran za vnos profila – osnovni podatki (2016) 
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Pri dodajanju portfolia kandidat z desne strani 'vleče' polja za vnos na desno stran, kjer jo 
poljubno izpolni. Na voljo ima več elementov, ki jih lahko umešča v poljubnem vrstnem 
redu in številu v poljubne vsebinske segmente: naslov, slika, galerija slik, besedilo ter html 
vtičniki.  
  
Slika 35: Stran za vnos profila - vsebina (2016) 
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Ta stran je zelo podobna strani za iskanje PDM, le da se vsebine vnaša v bazo podatkov. 
Uporabi se polja za označevanje, spustne menije in ostala standardna orodja. 
 
 
Slika 36: Stran za vnos oglasa (2016) 
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5.2 SMERNICE ZA VSEBINSKO ZASNOVO PORTFOLIA 
Smernice so sinteza dognanj in povzetkov iz virov, ki se nanašajo na vsebino portfolia 
krajinskih arhitektov. Uporabne so predvsem kot orodje v fazi zasnove portfolia in kot 
preveritev po tem, ko je portfolio že zasnovan. Kandidat mora v portfoliu ilustrirati sledeče 
lastne atribute:  
•   usposobljenost, 
•   motiviranost,  
•   samostojnost pri delu, 
•   ustvarjalnost, 
•   timska naravnanost, 
•   predanost delu, 
•   natančnost. 
5.2.1 Vsebine 
V portfolio mora kandidat vključi vsebine in podatke, ki izkazujejo: 
•   formalno izobrazbo (kje, kdaj), 
•   drugo usposobljenost (strok. izpit, certifikati, priznanja), 
•   število let podiplomskih izkušenj, 
•   kratek in oseben uvodni tekst, 
•   življenjepis, 
•   grafične predstavitvene sposobnosti, 
•   kompleksnost timov s katerimi je sodeloval, 
•   izkušnjah pri vodenju timov, projektov, 
•   sposobnost koordiniranja (naročnik, konzultanti ...), 
•   komunikacijske sposobnosti, 
•   opredeli se do občasnega opravljanja nadur, 
•   poznavanje lokalne zakonodaje, 
•   izkušnje risanja za izvedbo in nadzora na gradbišču, 
•   znanje botanike, 
•   izkušnje pri pisanju poročil, prijav, pogodb, 
•   sposobnost analognega risanja, skiciranja, 
•   prikaže obvladovanje rač. orodij in oceni znanje posameznega orodja 
(AutoCAD, Adobe, MS Office, SketchUp, Rhino, Vectorworks, 
Revit/BIM, ArcGis, Civil 3D, 3D Max), 
•   veščine, ki niso neposredno vezane na poklic, npr. šoferski izpit, 
•   zmožnost načrtovanja različnih ureditev, tako po tipologiji, kot po velikosti, 
•   odraža sposobnost fotografiranja in drugih načinov interpretacije krajine, 
•   zajema samoiniciativne projekte, prostovoljstva, prostorske akcije, 
•   zajema informacije o kakršnemkoli vodenju bodisi timov ali projektov, 
•   vključuje kakršnekoli vsebine, ki govorijo o posameznikovi ustvarjalnosti, 
drugih osebnostnih lastnostih in splošni razgledanosti. 
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5.2.2 Način predstavitve 
Način predstavitve je enako pomemben kot sama vsebina, saj govori o komunikacijskih 
sposobnostih in osebnostnih lastnostih. 
Predvsem se jih uporabi pri izkazovanju ustrezanja zaposlitvenim kriterijem, ki niso 
merljivi, oz. jih je težje formalizirati. Uporabne so ne samo za spletne in druge digitalne 
portfolie, temveč za vsako predstavitev del krajinskega arhitekta z namenom pridobitve 
zaposlitve.  
Portfolio naj: 
•   sestoji le iz najboljših vsebin, 
•   bo kratek in jedrnat, 
•   vsebina ne sme zavajati, vse navedbe v portfoliu morajo biti resnične in 
avtorstvo nedvoumno, 
•   jasno in natančno izrazi posameznikovo vlogo pri predstavljenih projektih, 
•   vsebuje podatek o preteklih delodajalcih in nujno čas trajanja delovnega 
razmerja, 
•   odraža razvoj sposobnosti skozi čas, 
•   odraža sposobnost pisanja in oblikovanja kratkih in jedrnatih tekstov s 
krajinskoarhitekturno tematiko, 
•   odraža sposobnost podajanja le najpomembnejših informacij, 
•   odraža posameznikovo delovno samostojnost, 
•   prikaže oblikovalski proces od skic do načrtov, kjer je to smiselno, 
•   odraža kakršnekoli posameznikove uspehe povezane s krajinsko arhitekturo. 
5.2.3 Tehnične smernice (pdf) 
•   vse priponke so čimmanjše, pripet pdf ne več kot 15MB, 
•   format pdf portfolia mora biti standarden in lahek za obravnavo na ekranu 
ali natisnega na A3, A4 ali 'letter' format, 
•   tipografija mora biti bodo berljiva, barvno zadržana in primernih velikosti, 
•   vsaka stran portfolia mora vsebovati podatke o avtorju (Ime, Priimek, 
kontaktni naslov in e-naslov), 
•   za pošiljanje pdf-jev prek e-pošte se uporablja e-naslov z imenom in 
priimkom, e-naslovi kot so npr. pikapoka986@gmail.com niso primerni, 
•   za pošiljanje portfolia prek e-pošte se ne uporablja ključnih besed, zaradi 




•   predstavitve projektov se opremi s podatki in opisi. 
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5.2.4 Primer portfolia 
V nadaljevanju so prikazani posamezni vsebinski sklopi portfolia, ki je umeščen v kontekst 
platforme opisane v točki 5.1. 
 
Slika 37: Primer portfolia, se nadaljuje 
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Slika 38: Primer portfolia, se nadaljuje 
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Slika 39: Primer portfolia, se nadaljuje 
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Slika 40: Primer portfolia, se nadaljuje 
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Slika 41: Primer portfolia, se nadaljuje 
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Slika 42: Primer portfolia, se nadaljuje 
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Slika 43: Primer portfolia, konec 
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5.3 SMERNICE ZA POVEČEVANJE VIDNOSTI IN IZBOLJŠEVANJE 
DISTRIBUCIJE PORTFOLIA KRAJINSKIH ARHITEKTOV 
Krajinski arhitekt lahko h vidnosti svojega digitalnega portfolia najbolj prispeva tako, da 
povezavo deli na spletnih mestih, ki mu to omogočajo in kjer je velika verjetnost, da bo 
opažen s strani potencialnih delodajalcev. 
Dokler krajinski arhitekti nimajo svoje platforme, ki bi ustrezala kriterijem pod točko 5.1, 
se lahko poslužijo objavljanja svojih del na spletnih straneh naštetih pod točko 4.4. Ko 
imajo svoj digitalni portfolio izdelan v obliki bodisi pdf priponke ali pa spletne strani, 
morajo povezavo deliti tako, da jo pošiljajo v studie, kjer želijo delati ali jo delijo na drugih 
spletnih straneh in družabnih omrežjih. Pri slednjih je za profesionalno povezovanje 
trenutno najbolj aktualen LinkedIn, kjer si krajinski arhitekt izdela profil in se poveže z 
vodji studiev, v katerih bi rad delal.  
Posebej priporočljivo je, da si krajinski arhitekt vzpostavi tudi blog, kjer objavlja vsebine 
povezane s krajinsko arhitekturo: v besedilih komentira aktualne probleme prostorskega 
načrtovanja, probleme in rešitve povezane z delom, knjige, projekte ... Tak ukrep bi ob 
dobro izbranih vsebinah lahko pomembno vplival na vidnost posameznikovega portfolia in 
osebno prepoznavnost.  
Za učinkovito distribucijo svojega dela bi moral krajinski arhitekt pripravljene vsebine 
lansirati na čim več spletnih platform. Priporoča se take, ki dopuščajo čim več svobode pri 
oblikovanju vsebin (Wix, Weebly, Cargo, Squarespace) in obenem dopuščajo tudi možnost 
bloga in zakupa domene.  
Zavoljo urejenosti in profesionalnosti je priporočljivo, da si posameznik za svoj spletni 
portfolio zakupi domeno s svojim imenom in lastnim e-naslovom. Ko objavi portfolio, 
vsebine prenese še na druge platforme, opisane pod točko 4.4. Iz slednjih vedno vključi 
povezavo na primarno stran z lastno domeno.  
Opredeli lahko najbolj zanimive vsebine iz svojega portfolia, ter jih v kombinaciji s 
komentarji objavljati na blogu in družabnih omrežjih, še posebej na takih, ki so bolj 
poslovne narave (npr. LinkedIn).  
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6 SKLEP 
V analitičnem delu so bili prepoznani kriteriji za zaposlitev krajinskih arhitektov v studiih 
krajinske arhitekture. Na podlagi 100 oglasov za prosta delovna mesta v studiih širom sveta 
so bili izpeljani trenutni trendi uporabe programske opreme za CAD in povpraševanje po 
drugih veščinah: Visok odstotek oglasov je vključeval tudi zelo razčlenjene osebnostne 
lastnosti, ki se večinoma nanašajo na naravo dela znotraj kolektiva, ter delovno vnemo in 
predanost delu.  
Med portfolii prevladujejo digitalni, veliko se uporablja pdf format. Delodajalci od 
kandidatov terjajo izkazovanje predvsem risarskooblikovalskih veščin, obvladovanja 
komunikacije, ter paket osebnostnih lastnosti, ki se večinoma tičejo samostojnosti, 
entuziazma ter nekonfliktnosti. 
Od portfolia delodajalci pričakujejo jasno sporočanje, veliko mero kuriranja portfolia, 
oseben pristop prek personaliziranih besedil, podatke o trajanju preteklih delovnih razmerij 
in kazalnike samoiniciativnosti.  
Iz analize štirih naključno izbranih portfoliev sledi, da krajinski arhitekti premalo 
pozornosti namenjajo predstavitvi sebe in svojih sposobnosti in nizajo projekte drugega za 
drugim, brez širše ideje o sporočilu. Problematični so opisi delovnih nalog, ki jih je 
posameznik opravljal in jih iz predstavitve projektov ni mogoče razbrati. Gre za osnovno 
razumevanje namena portfolia kot orodja za predstavitev posameznikovih veščin in 
izkušenj.  
Postopki e-zaposlovanja arhitektov so vezani na splošne spletne strani, kjer se oglašujejo 
oglasi za prosta delovna mesta iz raznoterih panog. Ostali oglasi so razpršeni po različnih 
arhitekturnih spletnih straneh ter straneh nacionalnih združenj krajinskih arhitektov.  
Navkljub vse večjim mednarodnim migracijam krajinskih arhitektov, ki jim botruje enotna 
zakonodaja kot posledica zadnje širitve EU 2004, pripadajoči programi študijskih izmenjav 
in predvsem sočasnemu razmahu informacijske tehnologije ni prišlo do enotne globalne ali 
evropske platforme za krajinske arhitekte, ki bi lajšala komunikacijo vezano na zaposlitvene 
postopke. 
Obstoječe spletne strani, kjer krajinski arhitekti lahko objavijo svoje portfolie in se včasih 
lahko tudi prijavijo na PDM, le do neke mere izkoriščajo potencial, ki bi ga lahko razvile. 
Vsaka spletna stran, ki je bila vključena v vrednotenje ima določene kvalitete, nobena od 
teh pa ne vseh. 
Podane so smernice in izpeljava vsebinske zasnove spletne platforme, ki ustreza vsem 
kriterijem za uspešnost in bi se lahko uveljavila kot globalna kadrovska ‘tržnica’ za krajinske 
arhitekte. Pozitiven učinek take strani bi lahko bila tudi mednarodna primerjava 
standardov tako pri ponudbi delovnih mest, kot predvsem pri znanjih, veščinah in duhu 
časa, ki bi se odseval skozi številne predstavitve portfoliev. Prav prek primerjave bi 
pripomogla k globalni izmenjavi znanja. 
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7 POVZETEK 
Na podlagi opisa dela krajinskih arhitektov, povzetkov iz literature ter vzorca 100 oglasov 
za prosto delovno mesto v krajinskoarhitekturnih studiih je bila opravljena analiza 
aktualnega povpraševanja po krajinskih arhitektih. Ta je služila kot osnova za 
prepoznavanje relevantnih kriterijev za zaposlitev in kasneje za določitev vsebin za 
portfolio. Kriteriji so bili razdeljeni v dve skupini. Prva zajema merljive, ki jih je možno 
objektivno ovrednotiti in se večinoma nanašajo na veščine, kot so: obvladovanje 
računalniških orodij, formalna izobrazba, strokovni izpit, podiplomskih izkušenj ipd. 
Kriteriji v drugi skupini pa so bolj abstraktni, saj se navezujejo na osebnostne lastnosti, kot 
so vztrajnost, natančnost, timska naravnanost, entuziazem in jih je v portfoliu težje izraziti. 
Opredeljen je bil tudi portfolio kot osnova predstavitve krajinskega arhitekta; njegov 
namen, značilnosti, pojavne oblike s poudarkom na spletnem portfoliu. Preučene so bile 
medijske možnosti, ki jih splet omogoča: tekst, slike, video, vtičniki ter, kako se kriteriji za 
zaposlitev najbolje izrazijo znotraj teh medijev.  
S pomočjo virov so bile opredeljene ključne vsebine, ki jih uspešen portfolio mora 
vsebovati. Na podlagi dognanj je bila izdelana matrika kriterijev za vrednotenje vsebinske 
zasnove portfolia. Pod drobnogled so bili vzeti štirje portfolii krajinskih arhitektov. 
Analizirani so bili glede na ustrezanje kriterijem. Iz analize je razvidno, da krajinski 
arhitekti premalo pozornosti namenjajo ilustriranju svojih sposobnosti in raje nizajo 
projekte, pri katerih so sodelovali in pogosto vsebujejo preveč informacij. Pomanjkljivi so 
tudi opisi dejanskih, specifičnih nalog, ki jih je posameznik pri projektu opravljal.  
Opredeljeno je bilo e-zaposlovanje, ter trenutni tehnološkooblikovalski trendi pri 
oblikovanju spletnih strani. Na podlagi virov je bila opredeljena lestvica kriterijev za 
vrednotenje obstoječih spletnih strani, ki so aktivne pri predstavljanju portfoliev krajinske 
arhitekture, kot tudi pri samem postopku zaposlovanja. Te spletne strani so bile 
ovrednotene glede na tri skupine kriterijev: uporabnost, predstavitvene možnosti portfolia 
ter postopki e-zaposlovanja. 
Rezultati vrednotenja so pokazali, da edina spletna stran, ki je namenjena izključno 
krajinskim arhitektom kriterije izpolnjuje zgolj 56 odstotno. Spletna stran, ki se je uvrstila 
najvišje, ni namenjena izključno krajinskim arhitektom, dosegla pa je 71 odstotni uspeh. 
Rezultati tako kažejo, da krajinski arhitekti nimajo stroki lastne spletne platforme, kjer bi 
se lahko predstavili potencialnim delodajalcem, delodajalci pa prav tako nimajo baze 
profilov krajinskih arhitektov, po kateri bi lahko napredno iskali kandidate za prosto 
delovno mesto. 
Manjka platforma, ki bi delovala kot kadrovska ‘tržnica’ za krajinske arhitekte, kjer bi 
delodajalci lahko brskali med portfolii, kandidati pa bi se lahko prijavljali na odprta delovna 
mesta. Zaradi številnih študijskih izmenjav, ‘odprtih’ meja ter ekonomskih razlogov se 
veliko krajinskih arhitektov odloča za delo izven svojega kraja ali države. 
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V zadnjem delu naloge so bile na podlagi skupnih ugotovitev in povzetkov virov izpeljane 
smernice za vzpostavitev spletne platforme, ki bi poživila globalno e-zaposlovanje 
krajinskih arhitektov in olajšala komunikacijo med iskalci zaposlitve in delodajalci znotraj 
stroke. Vsebinska zasnova take spletne strani je bila tudi izvedena in prikazana v shemah.  
Sledile so še vsebinske smernice za zasnovo uspešnega portfolia, povzete iz literature, 
oplemenitene z ugotovitvami in prirejene za krajinske arhitekte.  
Podane so tudi smernice za učinkovito distribucijo ter povečevanje vidnosti digitalnih 
portfoliev.  
Naloga je tako prevpraševala vsebino (portfolio), ter nosilca te vsebine (spletna stran, 
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